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La ciudaddebarbastro,centrodeámbitoregional.
En octubrede 1452el concejodela villa dePeraltadeAlcofea, sujetaa
dominioseñorialdelmonasteriodeCasbas,perosituadadentrodelespacio
articuladopor la ciudaddeBarbastro,decidió,comomododehacerfrentea
las deudasarrastradaspor el municipio, el arrendamientode los pastosy
herbajescomunalesde su amplio términopor tiempo de catorceaños y
medio.Al margendel procedimientoy las consecuenciasinmediatasderi-
vadasdeestaacción,llamala atenciónlasrazonesquesegúnsusregidores
habíanconducidoa la situaciónqueobligabaahipotecarla principalfuente
de ingresosvecinal.
El arranquedel documentode arriendo, recogido por un notario de
Barbastro,l afirmala evidente urgentnecessidatde la villa, que estáen
trancedetotaleirreparabledestruccion,debidoatresmotivos:primero,el
grandapnage'0'por causadelasmortaldadesantiguas,quehaprovocado
unafuertecaídademográfica,desdelos cientquarantafuegosquetuvoen
épocatodavíarecordada,hastaos quegueyson... ennumeroquefagan
•EstetrabajoformapartedelproyectodeinvestigaciónPB 96-0734financiadoporlaDGICYT,
tituladoLa poblacióndeAragón enunaeradecrisis (1280-1520).
1Archivo Municipal deBarbastro(AMB), protocolodePedroGarcés1452,ff.16y ss.
Revistad'Historia Medieval10,pp. 123-160
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vezindatentrebuenosetcomunales,cabodequaranta;ensegundolugar,
lasgrandesterelidadessucedidasenlosúltimosañosquehanhechoque
lassemientescomendadasa la tierra,graciadivinamediant,setrobano
cobrarnicollir;porúltimo,entercerlugar,lasgrandescargassenyoriales
eotrosimpuestossobreaquellavillaqueenanyadaalgunanohancessado
depagar.
Estatriplepresiónactuandoduranteañoshaidoobligandoalconcejoa
emitircensales,adquiriendocompromisosintollerables,quehanllevadoa
totaldissipacionde los vezinos,lo queponea la villa enpuntodetotal
depopulacionedeseyerinhabitable.Demografía,produccióny fiscalidad
son,enel paisajedemediadosdel sigloXV, los elementosquehaceno
deshacenlaestabilidadeunapoblación.
Decididala arrendacióndelasyerbas,pastos,si quiereerbajes,aside
montes,pardinas,yermoscomopoblados...conlosabrevaderoseaguasde
sudemarcación,conlaautorizaciónexpresadedoñaY sabeldeUrrea,aba-
desadelmonasterioydespuésdebuscarenlaciudatdeHuesca,Barbastro,
villasdeSarinyena,Tamarit,Monr;on...personaspotentesedispuestasa
jazertalescontractoserendaciones,hanencontradolacolaboracióndetres
mercaderesdeBarbastro,loshonorablesPedroLunel,PedroDíezyFrances
Benet,loscualesestándispuestos,acambiodedisponerdelospastosco-
munalesduranteloscatorceañosy medio,aliquidarlasdeudasdelconce-
jo, 14.267s.6 d.j. encensales,y entregarenmetálico1.732s.6 d.hasta
completarlos 16.000s.enquesecifraelcontrato.
En estemodestoactoquedareflejadabuenapartedelaintrincadaorga-
nizacióndelossistemasurbanosy elcomportamientoseguidoafinalesde
laEdadMedia.Sinimportarlaposiciónjurisdiccional,lapoblaciónseadapta
aunsistemareticulardondeel núcleoprincipalocupaelcentroatrayendo
hacialos intereseseconómicosdesusvecinoslasactividadesproductivas
deloslugaresmenoresituadosensuentorno,dependiendodesupotencia
y capacidadel radiodeaccióndela intervención;el límitedesuáreade
negocioestámarcadoporeliniciodeláreadeinfluenciadelaciudadovilla
próximaderangosimilar;cadacentro,es,asuvez,secundarioconrespecto
aotromásfuertecapazdearticularunespaciomuchomayorqueincorpora
variosmenores.Enelcasopropuesto,Peraltaestárodeadaporlasciudades
deHuescay Barbastroy lasvillasdeSariñena,Monzóny Tamarite,defi-
niendounámbitoconimpulsoseconómicosmúltiples,entrelosqueenesta
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ocasiónsonlosnegociantesdeBarbastrolosmáspotentes;noobstante,hay
quepensarquelospactosy pugnasporimponerse,provocantensionesque
repercutenenlaestabilidadelosnúcleosmenores.
Resultaelocuentelmétodoempleadoporloshombresdenegociosde
Barbastroparael controldela explotacióny losmediosdeproducciónde
losnúcleosquecomoPeraltasonobjetodesuintervención.Másalládelos
mecanismosdeactuaciónanivelparticular,2lamaniobraseconcentraenel
concejopormediodela adquisicióndelos censalesemitidosparahacer
frentealasobligacionesfiscales.3El pesodeestadeuday lapresiónsobre
loscadavezmenosvecinos,facilitanel asaltosobrelosbienescomunales
quepuedenserconvertidosenespaciosdepastogarantizadoenperíodos
largos,cuyarentabilidadpodemoscalcularelevada,4todoelloenconniven-
ciaconunseñoríomaladaptadoalascircunstancias,el delmonasteriode
Casbas.
El procesodedefinicióndelajerarquíatieneuncomponenteeconómico
muyfuerte,cuyodesarrollonosiempretieneunatrayectoriaconstantenel
tiempolargo.El puntodepartidadeBarbastroseremonta sutemprana
consideracióndeciudaddentrodelprimitivosistemaurbano,decortepolí-
ticoy militarheredadodeépocasanteriores,5y alconjuntodeprivilegios6
obtenidosdelamonarquíaenelmomentodesuconquista(1100),nosólo
enlosaspectosociales(todosloshabitantessonfrancosy tienenlacondi-
cióndeinfanzoneslibresdetodocenso,disfrutandeventajasjudicialesy
fiscales,asícomoenlaparticipacióndelejército),sinoenlaposibilidadel
ejerciciodeunaactividadeconómicapolivalente,al disponer,juntoa un
2 Por ejemplo,el 14de octubrede 1452,anteel mismonotario,26 vecinosde Peralta-la
mitaddel vecindario-- reconocenteneren comanday fiel depósito,todosjuntos, del honorable
PedroLunel, el mercaderciudadanodeBarbastro,20cahícesdetrigoylOO s.j. (ibidem).
3 Los 14.267s.enqueseevalúaladeudadelconcejodePeraltaenoctubrede 1452,sereparten
en II censales,9 delos cuales,por un valorde 10.000s., sondecompradoresdeBarbastro.
4 En unaextrañaoperación,a continuacióndeestedocumento,figuraun actaen la queotros
tresmercaderesde Barbastroprocedena rearrendarlos herbajespor los mismoscatorceañosy
medio,comprometiendoun preciode2.000s.por cadaaño,esdecir,29.000s.por dichoperíodo,
quecasiduplicael precioanterior(ibidem,ff. 28 Y ss.).
5 J.A. SESMA, «Pequeñasciudadesy grandesvillas enel ordenamientodelespacioaragonés»,
en Les sociétésurbainesen France méridionaleet en Péninsulelbérique au MoyenÁge, París,
CNRS, 1991,pp.37-50.
•El fuero lo pub\.Antonio UBIETO, Coleccióndiplomáticade Pedro1deAragón y Navarra,
Zaragoza,CSIC, 1951,doc.núm.89,pp. 333-335.
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rico términoruralconáreasdemontey tierraagrícoladeregadío,dela
libertaddemovimientoporunextensoespacio,desdeelvalledelEbrohas-
tael Pirineo,parala circulacióny pasturadesusganados,libresdetoda
carga,mientrasellospuedenestablecersusvedadosy,lo quenodejadeser
elcompromisodemantenimientodelo recibidodelpasadomusulmándela
ciudad,laconcesióndegarantíasrealesparalareunióndemercaderesnun
mercadoprotegido,congravespenasparaelqueimpidaelcomercio,utilice
falsasmedidasy rompalapaz.Estasexcelentescondiciones,obtenidasenfe-
chatantemprana,fueroncelosamenteguardadasporlosvecinosdeBarbastro
queperiódicamenteprocuraronhacerlasconfirmaralosreyes ucesivos.?
La documentaciónconocidadelossiglosXII y XIII nosaportalaima-
gendecrecimientocontinuado,dondela ampliacióndelespacioagrícola
del términoSva acompañadade la construccióndecasasenel casco
urbanoy la instalacióndepobladores,mientrassemencionanla exis-
tenciadetiendas,la deunviccoquidiciturdeisOllersy lapresenciade
artesanos,enespecialzapaterosy pañeros,entrelos vecinos.9Nada,por
otraparte,muydiferentedelprocesogeneralobservadoenelconjuntodela
geografíadelreinoy delasciudadesy villasdela regiónnororientalde
Aragón,1Osi bienesconvenientealudiraquecoincideconelmomentode
máximaexpansiónmilitarydelosgrandesmovimientosrepobladoresnel
sur,delosterritoriosvalencianosy murcianosquereclamaronungrannú-
merodehombresdelastierrasdelnortedelEbro.
Especulacionesdemográficas
Si aceptamosquelademografíaseocupadelestudiocuantitativoycua-
litativodela poblaciónhumanay quesuconocimientoesprecisoparala
reconstrucciónhistóricadecualquiersociedad,incluidaslasdesarrolladas
7 Hay confirmacionesdeAlfonso 1,Alfonso III, Jaime II, Alfonso IV y Pedro IV. Cfr. J. L.
ANGOY,«ColeccióndiplomáticadelconcejodeBarbastro.Cartasrealesy privilegios»,Annalesdel
Centrodela UNED deBarbastro,Zaragoza1984,pp 111-173.
8 En 1282yahaypleitospor el aguaderiego(c.LALIENACORBERA,«DocumentosdeÓrdenes
Militares enBarbastro(SiglosXII y XIII), ibidem,doc.núm.30).
9 C. LALIENA,ibidem.doc.24 (24-IX-1252) Y doc.30,(8-X-1282).
10 Para la vecinay en muchoscasosgemelavilla de Monzón: J.A. SESMA,«Demografíay
sociedad:la poblacióndeMonzón enlos siglosXIII-XV», Homenajea José María Lacarra, Prín-
cipedeViana,anejo3,Pamplona1986,pp. 687-710.
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enlasetapasllamadaspreestadísticas,resultasiempreinteresantela bús-
quedadefuentes,métodoso interpretacionesquepermitanunaaproxima-
ciónalosparámetrosy conceptosbásicosquedefinen,demográficamente,
unasociedad.
El hechodequeparala bajaEdadMedia,apesardelasdesarrolladas
sociedadesoccidentalesquepracticanactividadeseconómicasevoluciona-
das,nosedispongandeseriesdocumentalesparaestablecerla evolución
numéricadelos habitantes,ni deunainformaciónquenosrefleje,enun
momentodeterminado,ladistribuciónycalidaddelosgruposqueconstitu-
yenla sociedad,halimitadolasposibilidadesdeanálisisy haobligadoen
muchoscasos,trasuntiempodeestarbajoelpesodelnúmero,aaparentar
undesprecioporlascifrasy unexcesivointerésporaspectoscualitativos,
enocasionesexterioresyperiféricos,quehallevado,másvecesdelo acon-
sejable,aunabulliciosaagitacióninvestigadoraqueaportapocasnoveda-
desy sequedaenlasmatizaciones.
Al margendepropuestasy solucionesaudaces,quesirvenparamarcar
tendenciaso afirmarhipótesis,laúnicay másgeneralizadaaproximacióna
lademografíabajomedievalsepuedehacersóloatravésdelasfuentesfis-
calesy,másconcretamente,aquéllasquecontenganrelacionesnominales
susceptiblesdeuntratamientoexhaustivoparasuadaptaciónaunusode-
mográfico.No haydudadequenuncaconseguiremosdeellastodoslos
datosqueahoranospuedeninteresar,perosí la informaciónprecisapara
trasponerelumbraldelaselucubraciones.
No setratadealcanzarlaexactitudnumérica,sinode orientarelproce-
sodeaproximacióndelascifrashacialasdemandashistoriográficas,pro-
curandosentarbasesmínimasy segurasparapoder,conciertaconfianza,
relacionarlascon las de producción,nivelesde consumo,distribución
estamental,repartoderentas,articulacióneconómica,pesofiscal,etc.,en
espacioso núcleosdeterminados,enlosquesepuedaestablecerunabase
abarcabledeobservacióncompleta.
Conestasconsideraciones,paratrabajarlademografíadeBarbastroen
los añoscentralesdelsigloXV, concretamenteentre1450y 1455,conta-
mos,yapuraremosalmáximosusposibilidades,concuatrotiposdefuentes
capacesdearrojardatosprecisosy llegaratrazarunretrato,cuantitativoy
cualitativo,delapoblacióndeunaciudadpequeñadelinteriordelaCorona
deAragón.
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Reflexionesobrelasfuentes.
a) Unafuentedebidaa lafiscalidadreal:elmonedajede1451.
Es antiguoyael usodelospadronesconfeccionadosparael cobrodel
impuestodelmonedajeo maravedícomofuentedeinformaciónparala
demografíabajomedieval.11EnAragón,elcobroporelreydeunimpuesto
regular,septenal,paraabstenersedealterarla moneda,seremonta co-
mienzosdelsigloXIlI,12estandoyareguladoen1205segúnunasnormas
quesemantendrándurantelrestodelaEdadMedia.
Comofuentefiscal,la documentaciónderivadadelcobrodelimpuesto
tienerasgospeculiaresquelahacemuyútilparaestudiarlapoblacióny el
poblarniento.Porunlado,setratadelistasnominalesdevecinos,confec-
cionadascadasieteaños,segúnel ritmoprevistodecobrodelimpuesto;
lamentablemente,al tenerunavigenciamuybreve,pierdenvalorparala
administracióny no seconservanconscientemente,lo quehacequesólo
unapequeñamuestrahayallegadohastanosotrosy enalgúncaso,comoen
el queahoranosocupa,noatravésdela oficinareal,sinoporelborrador
hechosobreelterrenoporelnotarioencargadodedarfedelainvestigación
delcomisario.
En segundolugar,esunaventajael hechodequeporconsistirenuna
imposiciónpersonalnoseproducelaconsolidacióndeunpatrónfijo,como
acabaocurriendoconlosfogajes,queenmascaral realidadelapoblación
enunbloqueanónimomunicipal,o la búsquedaglobalporel concejode
unacantidadnegociadaconlaHaciendareal,comoenlasrecaudacionesde
sisasy cenas,porejemplo.
En tercerlugar,queconocemosperfectamenteel conceptofiscalsobre
el queseaplica,esdecir,todosloshabitantes,judíos,moroso cristianos,
conbienessuperioresa setentasueldos,quedandoexcluidosúnicamente
losricoshombres,caballerosy escuderos,y el clero.Igualmente,conoce-
IIPresentadaspor J. Ma LAcARRAenel CongresodeCienciasHistóricasdeParís (1950),fue
RUSSELquien primero las aprovechó:«The medieval monedatgeof Aragon and Valencia»,
Proceedingso/ theAmericanPhilosophicalSociety,106(1962),pp.483-504Y «RecentsAdvances
in MedievalDemography»,Speculum,XI (1965),pp. 84-101.
12C. ORCÁSTEGUIGROS,«La reglamentacióndelimpuestodelmonedajeenAragónenlos siglos
XIII y XIV», Aragón en la Edad Media,V (1983),pp. 131-121.
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mosbienel mecanismoseguidoparaconfeccionarlos padrones,porun
equipodecomisariosquerecorrenlascircunscripcionesconórdenesrea-
les,y encadalugar,conla colaboracióndelasautoridadeslocalesbajo
juramento,anotantodoslosvecinosqueostensiblementell ganalmínimo
económicoexigido(sedenominanclaros),asícomolosquepresentandu-
das(dubtants)y sehaceprecisounainvestigación,a resultasdela cual
pasaránal grupoanterior,o seincluiránenel depobreso nichil,formado
poraquéllosquealnollegaraltopede70s.defortuna,quedanexentosen
esaocasióndelacargaimpositiva.
Porúltimo,esimportantelhechodequeladescripciónsigueunorden
familiar,integrandoalosvariosmiembrosdelnúcleosujetosalpago:padre
omadre(encasodeviudedad),hijos,nietos,yerno,suegra,hermanos,con
lo queseaportainformaciónsobrela estructurainternadela familia,así
comoalgúnotrorasgo-profesión, cargo,etc.- quepermiteidentificaral
sujetocuandohomonimiasoposibilidad econfusión.
No obstante,algunadelascaracterísticascontribuyeadificultarsuin-
terpretacióndemográfica.Sinduda,el mayorinconvenienteprocededela
indefinicióndelasunidades,alnoserfuegosocasasqueengeneralpueden
equipararseaunidadesfamiliaresmáso menosamplias,ni tampocoequi-
valersiempreafamiliasconyugales,aunquenmuchoscasossÍ,puesfigu-
raelcabezadefamiliacomodetentadordelosbienes,quellevadetrás,en
situaciónormal,alconjuntodepadresehijos.En laslistasdemonedaje,
unporcentajemuyelevado(20-25%),secomponedemiembrosaisladosde
lafamilia,cuandoéstaseharotoy loshijoshanheredadosiendomenores,
figurando,también,losascendientesquevivenenlacasayloscriados,caso
dedisponerdebienessuperioresalos70s.marcadoscomotope.Estafalta
deunidadimpidelaaplicaciónautomáticadeunfactormultiplicador,como
enel casodelosfogajes,y obligaarealizarantesunareconstrucciónque
agrupeloselementosdesgajadosdelaunidad.
Unsegundoelementodedistorsiónvieneprovocadoporelobjetivoper-
seguidoenlaelaboracióndelpadrón:alcanzarelnúmerofinaldemorabetinos
claros,es decir,los querealmentedebenabonarlos sietesueldosde
monedaje.Estohacequeamenudoseignorenlospobresmásclamorososy
sefuercelaatenciónsobrelosdudosos,quesuelenserindividuosaislados
(viudas,huérfanos,solteros,servidores)hastaelpuntodellegaraagrupar
variosdeellosparahacerunodepago(hermanospequeñosquehanrecibi-
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dopartesdelaherenciadesupadre,unaviuday suhijo,etc.).Además,la
evolucióna travésdeltiempo,tressiglos,manteniendoel topedebienes,
modificamuchola visión,pueslos setentasueldosexigidosa comienzos
delsigloXIII, cuandoseestructura,nosoncomparablesconlosmismos
quesesiguenaplicandoamediadosdelxv.Comolaatencióndeloscomi-
sariosvadirigidaacontrolarestrictamentealosquedebíanpagaropodían
llegara hacerlo,la listadepobres,cuandoseanotan,estáincompletay
difícilmentepuedeserobjetodecomparaciónenrecaudacionessucesivas.
Juntoaellos,losexentosociales,noblezayclero,dejanotroespaciovacío
quesólosepuedeatenderacudiendoaotrasfuentes.
El capítulodelosfraudestambiénpuedeserobjetodeanálisis,puesal
serunaimposiciónindividual,dondenotienecabidalasolidaridadfiscal,y
tratarsedeunarecaudaciónreal,puedesuponerseunamayorposibilidade
ocultacióndeindividuosujetosalpago,bienporausenciaenelmomento
delainvestigaci6n,oporconnivenciaconlosjuradosdelconcejoqueinfor-
manalnotario.Bienesverdadquepormeral6gicapodemosuponerque
enloslugarespequeñosesmásdifícilestasprácticasy queenlosmayores
la investigaciónsehacesiguiendoladistribucióndelcaserío,porbarrioso
parroquiasy calles,conpublicidady buscandola informacióndirecta.A
juzgarporlosmanuscritosconservados,aunquesepudierapartirparareali-
zarel nuevopadróndelaslistasanteriores,encadaocasiónseefectuaba
unanuevarelaciónderivadadelanuevainvestigaciónllevadaacabosobre
elterrenoporlaspropiasautoridades.
Comohemosindicado,la listacorrespondienteal monedajexigidoa
loshabitantesdeBarbastroen1451sehaconservadoenlashojasdelproto-
colonotarialcorrespondiented AntónCalvodeTorla,notariodenúmero
deZaragoza,encargadodeescribirel padrónen la zonanororientalde
Arag6n,lo quellev6a cabocongranprecisióny escrupulosidadenlos
primerosmesesdelaño.A Barbastrollegóelcomisarioeldía3defebrero,
convocandoadonManueldeLunel,priordelconcejoy alosjuradosJohan
PérezdeEscaniellayLorenzdeVal,enpresenciadedostestigosvecinosde
laciudad(MiguelFranquo,notarioy SalvadorFalcón,pelaire),y traspre-
sentarsuscredencialeslesrequiriólacolaboracióndebida,comprometién-
dosebajojuramentodebienelealmentporsupoderinvestigartodosaque-
llosquedebíanpagarmorabetin...eaquellosinvestigadosmanifestaral
ditocomisario,compromisoalqueseadhirieroneldía5otrosdosjurados,
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SalvadordeSantángely AmaltdeFlandina,y todos,conalgunosbuenos
hombresdela ditaciudatmanifestaronedieronennominalosquesesi-
guen,dandolarelación,ordenadaenloscuatroquartonesobarriosenque
estabadivididoelrecintourbano,añadiendoalfinallosde14dubdants.
Enunarevisiónposterior,nombreanombre,fueronmarcandoy anulan-
doalgunodelosinscritosovariandosuconsideración.Engeneral,aanota-
cióndesusfillos,comomorabetinotraselcabezadefamilia,seespecifica
quea pesardelpluralseconsideracomouno(1?);la señalizacióndeun
nombreconuna.D.,quesignificalacalificacióndedudoso,puedemante-
nerse,cancelarseo añadirsemedio,lo queimplicaqueanalizadoelcasose
haoptadoporconsiderarsesupobreza,noaceptarse,o imponerlesólola
mitaddeimpuesto.Hayquetenerencuenta,quelasdudasnosedebensólo
a la situacióneconómica,sinoa motivossociales,incorporandoa la lista
inicialapersonasdelgrupodeescuderosquecuandosecompruebasuni-
vel,sonexcluidos;enestoscasos,unavezresueltoseprocedeasuanula-
ción(casodePonzCortinaty suhijo).
Finalmente,el día6defebrero,realizadala investigación,seconcluye
quedelos494nombrescensados,hay464morabetinosclaros,querepre-
sentan,a 7 s. porcabeza,3.248s. (hayunerrorenla sumay seanotan
3.253),importequeelprioryeljuradoSalvadordeSantángel,ambosmer-
caderesy potenteshombresdenegocios,reconocentenerencomandadel
funcionarioreal,esdecir,ibanaprocederasurecaudaciónenlosdíassi-
guientes.Los otros30nodebenabonarnada.
Fueradela lista,quedanlosinfanzonesdelaciudady elnutridogrupo
eclesiástico,decuyacomposiciónodicennada.Enestaocasión,tampoco
seincluyelarelacióndemudéjares,quesondeseñorío,ni,porsupuesto,la
comunidadjudía,quehabíadesaparecidotrasla conversióndetodossus
miembrosacomienzosdelsigloXV.
b)Fiscalidadmunicipal:elcompartimientop r manosde1454
El grandesconocimientoquetenemosobreel funcionamientode la
fiscalidadmunicipalquizáimpidael exhaustivousodela listavecinalque
presentamosentodassusposibilidades.Tampocosonfrecuenteslospadro-
nesdeestetipoconservados.No obstante,comodocumentoestanclaroy
elocuentequesonpocaslasdudasgeneradasparasuusobásicocomofuen-
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tedemográfica.El concejodeBarbastro,antela necesidaddehacerfrentea
ciertasobligacionescontables,recurríaa los compartimientospor casas,
métodoconsistenteen la distribuciónde la cantidadtotal requeridaentre
todoslos hogaresvecinalessegúnsuclasificacióneconómica.13
Las diez categoríasdeBarbastro,desdela manomayoroprimahastala
manoder;ena,muestranun desequilibriosimilar.Los cuatrointegrantesde
la primeratienenasignadaunacontribuciónentre260y 300s.cadauno;los
71 inscritosen la última,entre5 y 8 s.,unas40 vecesmenos;las distancias
patrimoniales,con totalseguridad,excederánestaproporción.
Parael usodeestalistacomofuentedemográficahayquepartirdeunos
criterios.En primerlugar,no podemosolvidarqueesun padrónfiscal, con
todoslos inconvenientesque esoconlleva;peroel hechode serfiscalidad
municipal,queobligay daderechos,14permiteconsiderarcomomuycom-
pletatal relaciónde casas.Su elaboraciónespúblicay se llevaa cabopor
unacomisióndesignadaquereproducela distribuciónsocial y espacialde
la ciudad.
Cuandoenabril de 145415el Concejo acuerdaun compartimiento,esti-
madoenpocomaso menos3.000 s., pero que luego seríaelevadohasta
alcanzarlos másde9.000s. (exactamente9.236s.j.), la comisiónnombra-
daparala confeccióndel censoy el repartodelascantidadesestuvoforma-
dapor seisvecinosdecadaunode los cuatroquartonesenqueestabadivi-
dido el planode la ciudady sushabitantesa todoslos efectosadministrati-
vos,y otrosseisdel grupode los hidalgos,y aunquelos nombreselegidos
son los de las familias más influyentesy másactivasen los asuntosde la
comunidad,el espectroes tan amplio, 30 individuos,que no resultafácil
13Fernando1ordenólosrepartosasíparaZaragozaenlasordinacionesaprobadasal comienzo
de su reinado.Primero, hizo una división en ocho «manos»,que a petición de los regidores
zaragozanosmodificóparahacerlaenveinteconel fin decorregirlas desigualdadese injusticias
quela distribucióncortaprovocaba.La nuevay definitivapartiadelos quetienenmenosde 1.000
s.j. y llegabaa la última,la de los queteníanmásde 100.000s.; estaclasificaciónsetraducíaa
efectosfiscalesenunasaportacionesqueibandesde2 s.delos menosfavorecidos,a los 80delos
másricos,multiplicandosólopor40cuandolos patrimoniosestabanmultiplicadospormuchomás
de 100(M. MORA Y GAUDó, Ordinacionesde la CiudaddeZaragoza,Zaragoza1908,vol. TI,pp.
512-514).
14 El propioconcejo,alquererestablecerunprivilegio-el deportararmas- paraloshabitan-
tesdela ciudad,fija comonormaqueningunoquenopaguencompartimientoenla ditaciudadno
sia osadode levararmas(AMB, Libro deActasdel Concejode1453.Reunióndel21 deagosto).
IS AMB, Libro deActasdel Concejode 1454,ff.58-60.
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pensarenqueincurrieraengrandesfraudeso injusticias,másalládelos
permitidosporel sistema.
Así, pues,podemosuponerquela relación,y asignación,elaborada
tieneunaltogradodefidelidady susproblemasdeusoprocedendelos
condicionantesgenerales.Entreotros,el principales,sinduda,el delas
unidadesfiscalesysuposibletransformaciónenmódulosdemográficos.La
unidadelegidaesla casa,quenoesel equivalenteafuego,o almenosno
siempre.TodoinduceapensarenqueestacasadeBarbastroestantoun
conceptofísico,esdecireledificiodehabitación,comouncriteriojurídico,
el conjuntodemiembrosdela familiay delosservidoresy dependientes
queseagrupanenunamismaempresa.Claroestá,eltamañodelacasaestá
enrelaciónconlasituacióneconómicayeltipodeactividadesplegadapor
lafamilia,delaantigüedadydesuposiciónsocialenelentornourbano.Por
tanto,nohayposibilidad eestablecerunmóduloúnicodeconversión.
Las395casasnominadasconelapellidofamiliaroelnombrecompleto
desucabeza,presentanunaenormevariedadecasosy modelos.Algunas,
seintuyenmuyextensas,comoladedonManuelLunellconloshijos,enla
manomayory conla cifradecotizaciónmásalta,300s.,quesecompone
conabsolutacerteza,almenos,delastresfamiliasencabezadasporlostres
adultos,elpadrey losdoshijos,apellidadosLunel,quesereconocencomo
mercaderes---elpadre,además,ciudadano--,yque,significativamente,en
elmonedajeocupanasientosconsecutivos,delo quesedesprendelaconti-
güidaddesusviviendas.
Perojuntoaestecaso,otrosapellidosdefuerteimplantaciónenlaciu-
dad,comolosSantángel,deextensay complejafamiliadeconversos,16tie-
nena susmiembrosituados,independientemente,endiferentesmanos,
formandounamultitud ecasasdedimensionesvariadas;o losBielsa,uno
deloscuales,donPedro,figuraenprimerlugardelcenso,y quetienenal
cabezadelalínea,deigualnombreyapeladomayor,enlaquintamanocon
unaparticipaciónde40s.,y aotroscuatromiembros,almenosporelape-
llido,enescalonesinferiores.Porcontra,hayotrascasasanotadasenlas
últimasmanos,quesoncasiconseguridadunipersonales,deviudasyhuér-
fanas,fundamentalmente.
16 l.A. SESMA,«Los Santángelde Barbastro:estructuraeconómicay familiar»,Aragón en la
Edad Media, IX (1991),pp. 121-137.
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La mayoríadelos asientos,no obstante,puedenequipararseafuegos
tradicionalesconsideradoscomounaunidadconyugal,conincorporacio-
nesdeascendientes( uegra,padre,madrey tía),descendientes(hijos,yer-
nos,nueras,nietos)y personaldelservicio.Eselocuentelaexpresióntoda
añadidaenmuchasdelasunidadestrasel nombredel titular,quequizá
expreselaagregación,enelmismoedificio,dedoso tresgeneraciones.
En ladistribuciónpormanos,ademásdereflejamosunaclaraarticula-
ci6necon6mica,quepermitesuilustraci6nconlosdatosobtenidosdelas
fuentesnotariales,y surelacióndirectaconlas actividadesdegobierno
municipal,incluye,sinespecificar,losmiembrosdelgrupodeinfanzones,
pequeñanoblezalocalquenoestáexentadeestasobligacionesfiscalesy,
portanto,individualmenteincorporadalrepartimientoenellugarquecada
unoocupaporsusbienes.Carecemos,sinembargo,dela referenciasa la
poblaciónmudéjary al importantegrupodeclérigos.
c) Unafuentenofiscal: lasactasdelConcejo
El tercergrupodefuentesinformativas,tienetambiénunorigenmunici-
pal,peroseapartatotalmentedetodaconnotaci6nfiscal.Setratadelos
librosdeActasdelConcejo,materialdocumentalnomuyfrecuentepara
épocasmedievalesy queenBarbastroseconservan,enunaseriebastante
homogéneadesdemediadosdelsigloXV, aunquesposiblequeexistieran
conanterioridad.Lo principaldeellasestribaenel hechodequehastala
reformaemprendidaporJuandeNavarraennombredesuhermanoAlfon-
soV,en1454,17juntoalpriory losjurados(unoporquartony dosporlos
infanzones)eranconsejerosy podíanasistira lasreunionesordinariasy
extraordinariastodoslosvecinos,esdecir,todosaquellosqueestabanobli-
gadosenloscompartimientos.En losajetreadosañoscincuenta,pormoti-
vosdiversosquenohacenalcaso,seprodujolapresenciamuynumerosade
barbastrensesnlasfrecuentesesionesdelconsejo(variasa la semana),
quedandoreflejadaslaslistasenlos librosdeactas,10queconstituyeno
s6lounamuestraclaradelinterésdedeterminadasfamiliasporlosasuntos
municipales,inouninstrumentoprecisoparaobtenerunamuestraextensa
y enconstantevolucióndelosvaronesadultosdeBarbastro.Hayreunio-
[7 J.L. ANooy,«Coleccióndiplomática»,cit.,pp. 147-159.
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nesquecuentancon la asistenciade másde 150vecinos18y al cabodeun
añosonmásdetrescientoslos quehanintervenidoen algunasesión.
Las listas obtenidasdistanmuchode constituircensosvecinales,pero
situándolasjunto alasdosanteriores,permitenafinaraspectoscuantitativos
notablesy, por supuesto,determinadasactitudespersonalesy familiares,
puesjunto a la simplepresencia,seconstatala intervenciónencomisiones,
cargosmunicipalesy el restode asuntosque sedilucidanen estasreunio-
nes.
d)Protocolosnotariales
La presenciadenotariosenla ciudadesantigua.Sutradicióncomercial,
la existenciadeunaorganizacióneclesiásticamuy sóliday la vida concejil
tempranamenteprivilegiadacontribuyerona que se desarrollarala tradi-
ción de poner por escrito los actos familiares,públicos y privadosde la
poblacióny las instituciones,y, enconsecuencia,el trabajodelos notarios.
Afortunadamentesalvadosdela destrucción,la coleccióndeprotocolos
notarialesde Barbastro,repartidaentresuArchivo Municipal, el Archivo
Histórico Provincial deHuescay enelArchivo de la CoronadeAragón, se
remontaafinalesdel sigloXIV, y hapermitidoqueparael períodoestudia-
docontemosconlosdeMartíndeMonclús (1450-1453),DomingodeAviego
(1453-1455),Johan de Cafar (1451-52),Juan de Grado (1455),Bernardo
de Ganosa(1453)y Pedro Garcés(1450-53).
La recogida de datos nos brinda la ocasión de prepararuna mínima
prosopografíade los vecinos,completandola informaciónobtenidade las
fuentesanterioresy dandopie a considerarcomoproyectofuturo la siste-
máticaexplotacióndel materialdeprotocolos.
Pongamosalgúnnúmero
El momentoelegidoparaefectuarla observaciónen Barbastro,se en-
cuentraentrelos dos fogajesgeneralesdel reino que seconfeccionanpor
18 Entrelastrescelebradaslos primerosdíasdemayode 1454,sepuedeconfeccionarla rela-
ción de 287vecinosvaronesadultosquerepresentana la prácticatotalidadde las familiasde la
ciudad.
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acuerdode Cortescon fines fiscales.En 1405,19la investigaciónllevadaa
caboarrojacomo cifra de poblaciónde cristianosy judíos un totalde 347
fuegos;20noventaañosmástarde,en 1495,ya sin hebreosy con 14fuegos
mudéjares,y conel reflejo nominaldelos vecinos,el registrollegaa455.21
Se trata,sin necesidaddebuscarmásprecisión,deunaciudadpequeña,de
poco másde 2.000habitantes,es decir,en torno a las 400 casas,con una
lentatendencia,sostenidadurantetodoel siglo XV, al crecimiento.
El manejode los datosobtenidospara 1450-55,nos afirmaesaimpre-
sión y nos permite,sin necesidadde intentarajustarlas cifras, comprobar
que tantola lista del monedaje,una vez depuradade los sujetoscomple-
mentarios(98 de los 495 asientos)como la seriede casasrecogidasen el
repartopormanosdel concejo,coincidenenseñalar395/400unidades,que
enunainmensamayoríaestancompuestaspor el cabezadefamilia e hijos,
puescasi lasdosterceraspartes(20sobre34)delasviudas22queaparecen
como titularesdel monedaje,tienena su cargohijos, y 13de las mujeres
quesin aludira susituaciónmatrimonialtambiénaparecenenla relación,5
tienenhijos, lo queunido a queen ocasionessemencionala existenciade
«mozo»en la casa,el módulode4/5 miembrospor casapareceaceptable
como indicativomínimo de población,puestambiénnos constala convi-
venciaenvariasdelascasasconsignadasenel repartopor manos,dedoso
másnúcleosfamiliarescompletos(padresconhijos casados,hermanoscon
su familia) queincluiríanun mayornúmerodepersonas.
A estascifras habríaque incorporarun númeroindeterminadode po-
bres,queenel monedajeno estánconsignadosy que,con seguridad,en el
19El fogajeconfeccionadoaraízdelasCortesdeMaellade1404noesnominal,suobjetivoera
el disponerdeun instrumentocualificadoparael repartoestamentaldelasayudaal rey,adolecede
muchosinconvenientesparasuutilizacióndemográficay, sinduda,constituyeunaestimacióna la
baja.El ms.inédito,enel Archivo deProtocolosNotarialesdeZaragoza
20 Los mudéjares,queno figuranpor serdeseñoóodemosénManueldeEnten~a,no llegarían
a unaveintenadefamilias.
21 Estefogaje,publicadoporA.SERRANoMONTALvo,La poblacióndeAragónsegúnelfogajede
1495.II. SobrecollidasdeJaca. Ainsa,Barbastroy Ribagorza.Zaragoza,1997,pp.257-262.Es un
documentomuy precisoy realizadono sólo con fines fiscalessino con intenciónde conocerla
situacióndel reino;como muestrade subúsquedadeprecisión.enBarbastrosecontabilizanlos
fuegosdeclérigos,nobles,losconventos.iglesias,hospitalesy,elúltimo,La casadelburdel.donde
estáel ostaleroe dosmundarias.
22 Sólo seutilizaestetérminoendosocasiones,sindudaparaexpresaraquéllasqueno ocupan
lajefaturadela familiapor tenerlos hijos yaemancipados;el restosedesignancomo«mujerde»,
sin queel maridoaparezcaenningúnotroasiento.
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repartimientotampocoestánincluidosenningunamano.Evidentemente,
estegruponofiguraenla documentaciónnotarialni aparece,casodeque
pudierahacerla,porlasreunionesdelConcejo;algointuimosalcomprobar
quealgunodelosdudososdelmonedajenoaparecenenlasmanos,como
MartinDuesoy JohandeAripol,ni enelrestodedocumentosquemaneja-
mos,loquepodríatratarsedepobresodefamiliasqueabandonanlaciudad
enesosañosintermedios,mientrasotrossí,comoDomingoLabata,espadero,
enlanovenamano.No obstante,todoindicaquelapoblaciónpobremáso
menosestable,esunaminoríaquenoconstituyeunidadesfamiliares,cuya
faltadeocupacióny economíasedebea circunstanciasconcretas(salud,
vejez,orfandad,etc.).
Es difícil llegaraestablecerelritmodecrecimiento,sibienseobserva
unaciertaregularidad:cuarentaunidadesenla primeramitaddelsigloy
otrastantasenlasegunda.Delacomparacióndeapellidosparece vidente
quehayunafuerteestabilidadentrelasprincipalesfamilias.Un altopor-
centajedelosapellidosqueestánrecogidosencualquieradenuestraslistas
amediadosdelsiglo,siguenestablecidosen1495,23y enlamayoríadelos
casosconunnúmerosimilaro superiordeintegrantes,ituaciónquetam-
biénsecomprueba,enlíneasmuygenerales,i lacomparaciónlahacemos
conunarelacióndeasistentesaunConcejoen1412,24muchomásreducida
y sinlapresencia,todavía,delasfamiliasconversasqueseránengranme-
didalasdemayorimplicaciónycrecimiento(Lunel,Santángel,Cafar,etc.).
Sinduda,elpropiocrecimientovegetativoproducidoporla bonanzaeco-
nómicay la no incidenciadeconvulsionesgraves,tendráun papelmuy
importante,unidoa lallegadadenuevospobladores.
A esterespecto,nohayningunaseñaldocumentalquepermitaconfir-
marnuevosavecinamientos,ni lapresenciadeindividuosquenogocende
laconsideracióndevecinosohabitantes,formasutilizadasparadesignara
losintegradosenlasociedadbarbastrense,salvolosescuderosdelacasade
donRodrigodeRebolledoy suesposaMaríadeEntenza,noblesdelcírculo
real,queenestosañoscentralesdel sigloocasionan,desdesustierrasy
23 De los aproximadamente200apellidosqueaparecenen los documentosde mediadosdel
siglo XV, unos 130estánconsignadostambiénen 1495,entreellos los quefiguranen las manos
superiores,salvolos quela actividadinquisitorialfísicamenteeliminóo dejóenla ruina.
24 Son65losapellidosrepresentadosenla sesióndel30dejunio (ArchivoHistóricoProvincial
de Huesca [AHPR], Protocolo de Domingo Ferrer), y de ellos 60 permanecenasentadosen la
ciudaden 1451.
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castillosdelacomarcadeBarbastro,alteracionesyproblemasenelinterior
delaciudady enlamarchadesusinstituciones.
Bienesciertoqueendeterminadosactosnotariales,semencionan,es-
tandoenBarbastro,vecinosdeloslugaresdelentornoy deotrasciudades
conrelacionescomerciales(Zaragoza,Huesca,Valencia,etc.),perosindar
lugarapensarenestanciasprolongadas.
Losnuevosapellidosqueaparecenenelfogajede1495estánrepresen-
tadosporunsólonúcleofamiliar,tienen,ensumayorparte,referenciasu
oficio:DomingoelCestillero,GasparelFerrero,Gasparelcorredor,maestre
Guillemel librero,AntonadeJoan maestra,Lorenzel tapiador,o a sus
procedencias:Johanel gascón,AlbertodeÁvila,AlonsodeBa~a,Johan
deBanyeras,AntóndeBerlanga,JohandePetralonga.Frenteaello,parece
queenlosapellidosqueseinstalanenlaprimeramitad,apartedelosadop-
tadosporlosmiembrosdelacomunidadhebreatrassuconversión,lasrefe-
renciasestánmáspróximas,esdecir,enloslugaresdelcírculodeinfluencia
económicay socialdela ciudad;sonloscasosdeAínsa,Arán,Calasanz,
Monesma,etc.,si bienestaapreciaciónquedasujetaa unmejorconoci-
mientodelapoblaciónentre1380y 1420,actualmenteenprocesodeinves-
tigación.
La sociedaddeBarbastroa mediadosdelsigloxv
El gobiernourbanoy la composicióndela elitesocial
A mediadosdel sigloXV, Barbastroeraunaespeciede «república»
oligárquica,gobernadaporunaelitelocalbajounadistantesupervisióndel
monarcay losaparatosdepoderestatales.Segestionabamedianteinstitu-
cionessimilaresa lasdelrestodelasciudadesdela Corona,que,eneste
caso,combinabanconeficacialosmecanismosdedominaciónpatricioscon
unaciertaparticipacióncolectivay,sobretodo,conlasuficienteinformali-
dadcomoparagarantizarlacohesiónsocialalrededordelasmagistraturas
urbanas.Regidaporseisjurados,dosdeellosmiembrosdelanoblezaresi-
denteenlaciudad,contabatambiénconunbolseroo tesorero,unnotarioy
dosalmuta~affes,encargadosdelavigilanciadelastransaccionesdelmer-
cado.Sinembargo,lasreunionesdelconcejoseefectuabansiempreconla
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participacióndeun grupodeconselleros,atravésde los cualessemanifes-
tabala intervencióndel estratosuperiorde la sociedadbarbastrenseen el
poderurbano.
El sistemavigentehasta1454parala eleccióndelos cargosdel concejo
eraestrictamentecooptativo:el primerdomingodeoctubre,losjuradossa-
lientes,con los docecorrespondientesa los añosanteriores,elegíana los
delejercicioentrante,y,del mismomodo,a los demásoficialesconcejiles.
La importanciade esteprocesoelectoral,no obstante,debe ser rebajada
bastantesi reparamosque las decisionesdistintasde las puramenteadmi-
nistrativaso judiciales-y, quizás,inclusoéstas- erandebatidasyresuel-
tasen el Concejo, con presenciade los consejeros.Cuando los problemas
erande grancalado,serecurríaa asambleasgenerales,como la que tuvo
lugare16deagostode 1453,en la queochentay nuevepersonassereunie-
ron paraevaluarla respuestade la ciudad al acosodel noble Rodrigo de
Rebolledo,queactuabaenrepresentacióndeJuan deNavarra,Gobernador
delreino.Peroestono era10usual.En el primerlibro deactasconservado,
del ejercicio 1452-1453,secompruebaquehubosesentaconvocatoriasdel
Concejo,delascualestresfuerongenerales,y el restoserestringierona los
juradosy ungrupovariabledeconsejeros.2SCon unareunióncadaseisdías
enpromedio,esevidentequeno erannecesariasdelegacionespermanentes
deresponsabilidadenlos juradosu otroscomisionadosy,por tanto,seevi-
tabacualquierconcentracióndelpodery seafirmabael pesodelos conseje-
ros,esdecir,de la elitesocial,en la supervisióndel devenircotidianode la
ciudad.
Es preciso,sin embargo,constatarque el bloque de consejerosestaba
lejos deformarun conjuntocerradoy homogéneo:enel añocitado,ciento
sietepersonasdiferentesasistieronal menosaunareuniónconcejil,exclui-
daslas asambleasgenerales,queaumentaríanapreciablementela cifra. La
libertadcon que eranadmitidosaquellosque se sentíanindividualmente
concernidospor problemasconcretos,o quienesdisfrutabande algúntipo
deprestigioo autoridad(debidoa la edad,la formacióno la notoriedad)no
vinculadosala riquezay los mecanismosdeclientela,sugierequelas fami-
lias dirigentesde la ciudadencontrabanuna sólida fuentede legitimación
en la facilidadcon queincorporabana las discusionesa gentesdel común.
2SAHPH. nO3.192(clasificadocomo«notariodesconocido»,esunlibro deactasdelConcejo).
El Concejogeneralff.55-57.
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Todoestosehallabapuntodecambiarsignificativamentedesde lpunto
devistainstitucional;enoctubrede 1454,JuandeNavarraimpusounas
ordenanzasquesuprimíanlacooptacióny aplicabanelsorteoparaladesig-
nacióndetodosloscargos.El nuevomodelosuponíalaexistenciadelistas
previasdeinscritos,unescalafónqueimpedíaelfluidorelevoenlasmagis-
traturasquehabíatenidolugarconanterioridad,periodosdeinelegibilidad
paralos antiguosoficialesy restriccionesparala afinidadfamiliarenel
grupoanualdemagistrados.26Comoesobvio,la basesocialdelpoderno
cambiaba,perola capacidad eredistribuirlomediantenegociacionesy
acuerdos,reeditadoscadaotoñoalelegirjurados,pararepartirlascuotasde
influencia,variablesenrelaciónconel podereconómicodelas familias
dominantes,y paraestablecerlasmúltiplescompensacionesmutuas,mate-
rialesodeprestigio,entreaquéllas,quedabairremisiblementemutilada.El
sorteoy estoscondicionantesinstitucionalescambiaron,enelmediosiglo
siguiente,el comportamientodela eliterespectoalpoderurbano,perose
tratadeunproblemaqueescapa losobjetivosdeltrabajoactual.
LosbarbastrensesdelsigloXV sedividíanen«ciudadanos»,«vecinos»
y «habitantes»,unaclasificaciónquerespondíaenpartea criteriosde
preeminenciasocial,perotambiéna razonesjurídicas.Los «ciudadanos»
sedefiníanporelderechoaparticiparenelgobiernourbano,peroelreco-
nocimientodeestaposiciónnoparecehaberexigidoformalidadesriguro-
sas,y ---comootrossignosdedistinciónenestassociedadesurbanasde
dimensionesmodestas-nosuscitabadudasenel senodeununiversoso-
cialenelquetodosseconocíansobradamente.Los«vecinos»eranloshabi-
tantesdeplenoderechodela ciudad,quedisfrutabandelosprivilegiosy
estabansometidosalosimpuestos,mientraslos«habitantes»incluíanato-
dosaquellosqueteníansuresidenciaenlaciudad,peroquenocompleta-
banlosrequisitosparalavecindad.27El mássignificativodeloselementos
queexcluíandelacondicióndevecinoeralapertenenciaa lanobleza:los
26 Publica las ordenanzasJ. L. ANooy, «Coleccióndiplomática»citosupra.Bibliografía y re-
flexionessobrela «insaculación»enM. T. IRANw MUÑÍo,«Estrategiasdeclasey gobiernourbano:
lasordenanzasdeCalatayudde 1423»,Aragón en la Edad Media, XII (1995),pp. 183-200.
27 Fórmulasparecidasseencuentranenmuchasciudades:cf. los comentariosgeneralesdeT.
DuroUR,«La supérioritésocialeaDijon ala fin duMoyenÁge (XIIle- XIVe- débutduXVe sieele)>>,
Les élitesurbainesauMoyenÁge,Paris-Roma,1997,pp.305-318.No obstante,esfrecuenteel uso
deambostérminosparacalificara los barbastrenses.
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«escuderos»,a pesardecontribuirfiscalmentey de tenerderechoa un ter-
cio de los puestosde la magistraturaurbana,estabanconsideradoscomo
«habitantes».28
Como sehavisto,el censofiscalde 1454recoge395casas,datocompa-
rablecon los 66 apellidosdiferentesquefiguranen el análisisde los asis-
tentesa lasreunionesconcejilesen 1452-1453,y quepermiteconcluir que,
aproximadamente,unadecadacinco familias tuvoalgúntipo de accesoal
centrodelpoderlocal.Acceso no implica influencia,puestoquesi tenemos
encuentademaneracombinadaapellidosy númerodeocasionesenquese
asistióalConcejo,el resultadosereduceaunasveinticincofamilias(si bien
una de ellas, los Santángel,abarcaal menos sietecontribuyentesdistin-
toS).29No casualmente,comoeslógico, encontramosestosapellidosen las
cuatroprimerasmanos--que abarcan39 contribuyentes-, con algunas
limitadasy justificadasexcepciones.
Sin embargo,el razonamientoinversono seda, de modo que la perte-
nenciaa la elite económicano se traducedirectamenteen una presencia
activaenel Concejo:delas39casasdemayorriqueza,ochoseabstienende
cualquier acercamiento al gobierno de la ciudad, cuatro acuden
esporádicamenteaalgunareunióny endosestabanal frentemujereseneste
momento,imposibilitadasparaparticiparen las instituciones.30Es proba-
ble, por tanto,que,ademásdel factoresencialde la fortuna,hubieraotros,
queno podemosapreciar,relacionadoscon la edad,la dignidad,la descen-
denciao la vinculacióna faccionesciudadanas,quemarginabadelpodera
ciertosmiembrosde la capasuperiorde la sociedadbarbastrense.
Ajustadadeestaformala correlaciónentresoporteeconómicoy poder
político,unadecadaquincefamilias(enel sentidofiscal) dela ciudadcom-
28 C. LALIENACORDERAY M. T. IRANzoMUÑÍo,«Poder,honory linaje en las estrategiasde la
noblezaurbanaaragonesa(siglosXIV-XV)>>,Oligarquíaspolíticasy eliteseconómicasenlas ciu-
dadesbajomedievales(siglosXlV-XVI). Revistad'Historia Medieval,9 (1998),pp.41-80.
29 Ademásde los Santángel,estegrupocomprendea los Lunel, Bemat,Bielsa, Ram, Gil,
Pueyo,Cenedo,Lapenya,Fatás,Cregenzán,PérezdeEscaniella,Aínsa,Palacio,Caffar,Jaro, Boyl,
JiménezdeSanPietro,Trillo, Val, Bastarás,Aguiló y Cervellón.
30 Los Bardaxí, Férriz, Garcés,Nava,Verdeguer,Escaniellade Berbegal,Benety Palau no
intervienennuncaenel Concejo,los Díez, Espluga,Huertoy Monclús,eventualmente.Los apelli-
dosde las dosmujeressonDíez y Santángel,lo quelas liga a familiasquesí participabanen las
reuniones.
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partíalos beneficiosy las obligacionesdel poderurbano,una proporción
muy semejantea la quemanifiestanotrosestudiossimilares.J1
Para el periodocomprendidoentre1450y 1454,conocemoslos nom-
bresde22jurados,quepuedenseridentificadosenel catálogofiscal:curio-
samente,entrelos diezprimeroscontribuyentes(dosprimerasmanos),sólo
sereclutóunprior dejurados, de entrelos catorcesiguientes,quecorres-
pondena la «manotercera»,salieronotrosseisjurados--de los cualestres
fueronpriores-, en tantoque el restofueron entresacadosde las manos
cuarta,quintay sexta,esdecir,gruposclaramentesecundariosdentrode la
elite.Una de las causasradicaen que los sieteescuderosqueocuparonel
cargoseencontrabanenestosescalonesfiscales,y su elecciónerainevita-
bleyaqueteníandospuestosfijos enla magistratura.Por otraparte,tresde
los jurados de la.manoquintateníanlazos de parentescocon familias de
nivel superior,los Bemat y Santángel.En apariencia,al menos,los más
ricos aceptabanaregañadienteslasresponsabilidadesadministrativasy pro-
curabanrepercutirlasen amigosy parientesde segundafila, másnecesita-
dosdeinfluencia,salariosy negociosqueellos, sinrenunciarenabsolutoal
controldelpodermunicipal,ejercidodesdelos bancosdel consejo.
En los añoscentralesdel sigloXV, los Santángel,los Lunel, los Bemat,
los Ram, los Pueyo y los Palacio ostentabanla hegemoníaindiscutidaen
Barbastro,y si no eranlos hombresmásricos de la ciudad,ciertamentese
contabanentrelos másactivos.Algunas de estasfamilias teníanramifica-
cionesen otrasciudadesaragonesas,que acreditabancuidadasestrategias
dediversificacióndelos interesessocialesy comerciales.Juan Bemat,uno
delos docemayorescontribuyentes,teníaunhermano,Martín, queeraciu-
dadanodeZaragoza;el hijo deManuel deLunel,priordejuradosen 1450-
51,obtuvoel mismocargoenHuescaapenasveinteañosdespués;eljurista
y ciudadanodeZaragoza,Luis deSantángel,estabavinculadoa susparien-
tes de Barbastr032•A veces,los lazos se ensortijaban:Andrés de Loires,
prominenteciudadanode Huescaen los añoscincuenta,era hermanode
Pedro de Loires, notario, ciudadanode Barbastro,casadocon Francisca
31 A. BARBERO, Un'olígarchiaurbana.Política edeconomiaa Torinofra Tree Cuattrocento,
Roma, 1995.
32 AMB. PedroGarcés,1451,ff.45v-46(Bemat);Archivo HistóricodeProtocolosdeZarago-
za,Juan deAguas,nO 2.321y 2.322(Santángel).
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Bemat,hermanao hija deJuany MartínBemat.33El mismoManuelde
Lunelteníaunahija,Leonor,quesecasóconVicenteGómez,deHuesca,y
otra,Isabel,quelo hizoconJorgeLacabra,deZaragoza,enamboscasos
personasdefortunaenlasrespectivasciudades.34
Comoesfácil suponer,los interesesconvergentesentrelazabanes-
tasfamiliasmediantematrimonios,conlosqueeranselladasalianzas,se
garantizabal posicióndeloshijosy seconsolidaba,mediantelasdotes,la
circulacióndebienesenelsenodeestaelite.El casomásevidentennues-
trasfuentesloproporcionanlosDíez:lamujerdeFerrandoDíez,yafalleci-
doenestasfechas,fueCatalinaRam,conlaquetuvodoshijos,JuanDíez
(quehizotestamentoen1451),queestabacasadoconFranciscadeSantángel,
y PedroDíez,el sextomayorcontribuyentede 1454.35LashijasdeJuan
Díez,CatalinayGracia,casaronconEsperandeuFalcónyAlfonsoSantángel.
Los apellidosRamy Santángelserepiten,y nosonlosúnicos,puestoque
MaríaDíezera,en1452,laesposadeGuillemFérriz,juristadela«mano
tercera».36Es perceptibleigualmenteciertatendenciaa matrimonios
desiguales,enlosquemujeresdefamiliasadineradaserancedidasaartesa-
nosdeciertoniveleconómico.FrancésGil dePaniello,eldécimocontribu-
yentedeBarbastro,casóasuhijaMargaritaconJuandeBuera,untintorero
clasificadoenla«manoséptima»;3?cabededucirque,altiempoqueasegu-
rabaunfuturodignoparalamuchacha,evitabaelpagodeunaelevadadote.
Otroindiciorelevantedelaestructuradeestegrupodirigenteslacom-
posicióndelcabildodela colegialdeSantaMaríalaMayordeBarbastro.
En estasfechas,estabaintegradoporcatorcecanónigos,cuatrodeloscua-
lespertenecíana linajesdeescuderos--Cancer,Portolés,Cortinaty Sanz
deLuna- y losdiezrestantesafamiliasdeciudadanos:unavezmás,los
apellidos(y lostestimoniosnotariales)confirmanesteaserto,detalmodo
33 AMB. PedroGarcés,1451,f. 16-19v(Bernaty Loires);AHPZ. Juan deAguas, nO2.321y
2.322(noticiassobreLuis deSantángel).
34 AMB. PedroGarcés,1452, f. 11.El casomáspeculiarerael deSimondelGrado,juradoen
1450-51,queteníaun pariente(¿hermano?),Juan del Grado,vecinode Barcelona,quenombró
procuradorennoviembrede 1451paraactuarenBarbastro:AHPH. nO9.140,Mart(n deMonclús,
1451,f. 21.
35 AHPH. n°9.140,Mart(n de Monclús, 1451,f. 22. El hijo de Juan Diez, Ferrando,consta
como botigueroen AHPH. n° 3.141,Johan de Caffar, 1452,ff. 101-101v.EsperandeuFalcón
puedeestarrelacionadoconJuan Falcón,especiero(AMB. DomingodeAbiego, 1453-1456).
36 AHPH. n°3.141,Johan de Caffar, 1452,ff.98-98v.
37 AMB. PedroGarcés,1452,f. 12.
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queesfácilidentificarlasrelacionesqueunenalosHuerto,Exea,Bernat,
Torre,Palacio,Castillón,Oto,SantEsteban,Aguescay Santaconsuspa-
rientescanónigos.38Entrelosbeneficiados,uncolectivopeorconocido,en-
contramosaAlfonsodeSantángely aGuillemdeSanta;einclusopodemos
observarquelasfamiliasdesegundafiladelaelite,comolosAbella,Burgasé,
LatreoCervellón,colocabanasusparientesenlosvicariatosdelospueblos
cercanos.Ademásdeunasalidalógicaparaalgunosdescendientes,la Igle-
siaeraunafuenteinagotabledeposibilidadesdenegocio-arrendamiento
de tierras,de rentasy diezmos- quedependíandela influenciaenel
senodelcabildo;era,además,unafórmulaparaoptimizarlasgenerosas
donacionesefectuadasenelpasado,avecesinclusoreciente:lascapellanías,
dotadascontierrasorentas,eranasignadas,mediantelainstitucióndelpa-
tronazgo,alosallegados.Desgajadosdelpatrimonio,estosbienes,sinem-
bargo,continuabanlucrandoalafamilia,y nosóloenelsentidoespiritual.
La composicióndeestaoligarquíabarbastrensed jaentreverunfenó-
menorelativamenter cientey decisivoentodoslosaspectos:laconversión
delacomunidadhebrea principiosdelsigloXV. Unaampliareunióndel
concejoel 30dejulio de 1412permiteaveriguarcuáleseranlasfamilias
queyaformabanpartedelaeliteconanterioridadaesteacontecimiento:l s
Bernat,Bielsa,Boyl,Castillón,Férriz,Pueyo,Palacio,entreotros,figuran
enella.39Porelcontrario,losSantángel,Lunel,Díezy Ramnohabíanapa-
recidotodavía.Comoesprevisible,setratadefamiliasdeorigenjudío;
conversosque,pasadoalgúntiempo,habíanadquiridoelbarnizderespeto
queotorgaeldineroy elpoder,peroqueseguíansiendoidentificablespor
loscristianosviejos:lapersecucióni quisitoriala finesdelsigloXV deja
pocolugaradudas,tantodelaprocedenciadelasgentesconestosapellidos
comodelaperfectaconcienciacomúndeestehecho.4OPortanto,laburgue-
síadeldineroenestaépocatrasluCÍaclaramenteelaportedelosconversos,
algunosdeloscuales,comolosSantángel,alcanzaríanposicionesmuyim-
portantesenelreino.En lasdécadacentralesdelsiglo,estafamiliaincluía
sieteu ochounidadesquemanifiestanunageneraciónpaterna-con
38 Las reunionesdelos canónigosenAHPH. nO3.141,Johan deCaffar, 1452.Sepuedecom-
pletarconAMB. Johan de Caffar, 1452,ff. 19v,45-50, 52-53,81-81v,105-I06v;AMB. Pedro
Garcés,1451,ff.50v-51;AHPH. n°9.140,Martín deMonclús, 1451,ff.3v y 7.
39 AHPH. DomingoFerrer, 1412.
40 J. A. SESMAMUÑoz,«Los SantángeldeBarbastro:estructuraeconómicay familiaD>,cito
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Galcerán,Johan y Pedro, fallecidos,Ferrandoy Albert en un papelsecun-
dario,y Gabriel,Luis y Salvador,enprimerplano- y unageneraciónfilial,
que incluye,entreotros,a los hijos de Ferrando(Pedroy Luis), deAlbert
(Luis), de Galcerán(Juan y Pedro),de Salvador(Gispert,Lop y el difunto
Antoni), de Luis (Pedro) y de Pedro (Johan), así como Leonart, que no
puedeseradscritoa ningunadeellas.La mayoríade estospersonajesafir-
mabansermercaderes,perohabíaentreellosalgúnmédicoy,naturalmente,
sacrificabana la Iglesia al menosuno de los hijos, Alfonso. La lista no es
completa,41peroserásuficienteconrecordarque,sumados,aseguraron226
asistenciasal concejo-por 74los Bernato 51los Lunel-, queen todos
los colegiosdejuradosdocumentadosestosañoshubounoo dosSantángel
y queal menosen dosde los cuatroañosdisfrutarondel puestodebolsero
de la ciudad.
Como en tantasotrasciudadesmediterráneas,el espaciourbanolocal
estabalejos de serimpermeablea los nobles,queteníanunapresenciasig-
nificativaenel panoramasocialdeBarbastro.42En lo queatañea los gran-
desmagnates,suintervenciónenla vidaciudadana-casi siempreconflic-
tiva- teníaun carácterexterno,comodemuestrael ejemplodeRodrigo de
Rebolledo,abiertamentenfrentadoconel concejo,apesardetenercasasy
aliadosen la ciudad;los interesesdeestospersonajesabarcabandimensio-
nesmuyampliasparacircunscribirseal marcode laspoblacionesdetama-
ñomedio.Por el contrario,encontramosenellas,y enparticularenBarbastro,
unaverdaderaplebenobiliaria,queteníasusmediosdeviday susexpecta-
tivassocialesconcentradasen la ciudad.
Los protocolosnotarialesy los libros deactasdel concejoproporcionan
veinteapellidosdiferentescorrespondientesaescuderosqueactuabanenla
primeramitadde los añoscincuenta,de los cualeshay dos quepresentan
dudassobresureal integraciónenBarbastro.Hay, además,unadecenalar-
gamásdepersonasquellevanlos mismosapellidosquesabemospertene-
cientesanobles.De estemodo,sepuedencalcularlas familiasnoblesentre
41 Seguramente,los Santánge1procedíandevariasfamiliasjudías distintas,lo queexplicaría
quehayaindividuosconesteapellidoendiferentesestratosde la sociedadurbana.
42 Cf. Les élitesurbainesauMoyenAge,cit.;Les sociétésurbainesenFranceMéridionaleet
enPéninsuleIbériqueau MoyenAge, Paris, 1991y C. LALIENACORBERAy M. T. lRANzoMUÑÍo,
«Poder,honory linaje»,cit.
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veinticincoy treinta.43Es innecesariosubrayarquesetratabadegentesdo-
tadasdeunestatutojurídicoquereconocíaunaposiciónbasadaenlafran-
quiciafiscalconrespectoa determinadosimpuestos-el monedaje,por
ejemplo--yenciertascláusulasrelacionadasconloshonoresydignidades
quelassociedadesbajomedievalesasignabanparaestablecersimbólicamente
laprelación.Oficialmente,talestatutolo atribuíaelmonarca,perolatradi-
ciónlocalera,sinduda,suficienteparaavalaraalgunasdeestasfamilias,
herederasdelinajesdeinfanzonesdesdemuchotiempoatrás.
La listadenombresquefiguraenel protocolodeDomingoFerrer,de
julio de1412,permiterecuperarseisdeestasfamilias,losCáncer,Huerta,
PérezdeMaisén,Latre,SanzdeLunay Val,quecoincidenconla genera-
cióndemitaddesiglo.Sinembargo,seríaunerrorsuponerqueelprestigio
y lainfluenciadelosinfanzonescontinuabaintactodesdetiempoinmemo-
rial.Enestesentido,comoyasehaindicado,disfrutabandeunterciodelos
puestosdejuradoenelgobiernomunicipal,unaprerrogativalegalquepa-
recedesproporcionadarespectoalnúmeroy alariquezadeestegrupo.La
razónestribaenqueel repartodepoderenel concejosehabíafijadoa
principiosdelsigloXIV, respetandoelequilibriosocialexistentenaquel
momento.Lasmortalidades,eguramente,y,sobretodo,el ascensodelos
conversos,habíanmodificadosensiblementelacorrelaciónentreescuderos
y ciudadanosendetrimentodeaquellos,perolaconfiguracióndelconcejo
permanecióinalterada.Naturalmente,stacircunstanciaotorgabaunain-
fluenciaconsiderablea un puñadodefamiliasy, enespecial,doso tres
personas-Juan JiménezdeSantPietro,GarcÍaPérezdeMaisén-, las
másadineradasdentrodeestegrupO.44
Estacuestiónesimportante,puestoquenoblezanosiempreraequiva-
lente,enestosaños,afortuna.Delosescuderosinscritosenlalistadema-
nosde1454,haycuatroquepertenecenalasmanosterceray cuarta-y se
encuentranentrelos treintao cuarentamayorescontribuyentes-;nueve
43 En estosañossemencionanlosPérezdeMaisén,Monclús,Val,Latre,Lapenya,SantVicient,
Cortinat,Lapeniella,SanzdeLuna, Huerta,Claramunt,JiménezdeSantPietro,Garcés,Pérezde
Escaniella,Portolés,Cancer,Lacambray Linás. SondudososPisa y Sanz.
44 Una partedeestainfluenciasederivabahaciala colocacióndeparientesenel capítulode
canónigosy capellanesdeSantaMaría la Mayor.En estasfechas,JaimedeCancer,arcipreste,Juan
Portolés,vicario,PedroCortinaty Juan SanzdeLuna,capiscoly oficial delobispodeHuesca,eran
deprocedencianobiliar.Como seve,prácticamentecontrolabanel cabildo.
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quesesituanenlasmanosquintay sexta,quepodríamosdefinirgenérica-
mentecomoclasemedia,mientrasquehaycincoquefiguranenlasrestan-
tescategoríasque,desdeunpuntodevistaeconómico,debenconsiderarse
comocapassocialesinferiores.Comoconclusión,convieneseñalarqueel
escuderobarbastrensemásrico desutiempopagóenestacolectafiscal
setentasueldos,cuatrovecesmenosqueelciudadanoquemáscontribuyó,
perodiezvecesmásqueelnoblemáspobre.Porcontrasteconlaelitebur-
guesa,eladjetivoplebenoesexageradoparacalificarabuenapartedeesta
noblezaurbana.
Unasociedadindustriosa
En unasíntesiscomola presente,el tratamientomásinjustoafecta
siemprealasclasesinferiores,artesanoso labradores,paraquieneslas
evidenciasprosopográficassonmenoscompletas,lo queprovocapérdidade
calidadenlosmaticesdelaimagenreconstruida.Lasfuentespermiten,no
obstante,manejaralgunosdatosesencialesparatrazarlosgrandesrasgos
dela estructurasocialurbana.La primeraserieserefierea lasactividades
laboralesdesarrolladasporlosvecinosdeBarbastro.Procotolos,actasdel
concejoy listasfiscalesofrecenindicaciónsobreel oficiode141adultos;
entotal,24profesionesdiferentes,quenomanifiestanunaparticularsofis-
ticación:ademásdelosmercaderes,juristasy notarios,haygentesdedica-
dasa trabajosindispensables,carpinteros,astres,zapateros,espaderosy,
porsupuesto,labradores.Cabeañadirlosintegrantesdelamanufacturatex-
til-tejedores,pelairesy tintoreros-y aquellosdedicadosalosservicios,
carniceros,barberos,panaderos,carreteros,entreotroS.45Deestarelación
sededucelaimpresióndeunaciudadquecompaginabaunaintensadedica-
cióncomercialconunaciertavocaciónhacialasmanufacturaspañerasy
unaatencióninevitablehaciala agricultura,comoveremosmuyvinculada
alavertientemercantil.
45 La lista completaincluye: mercaderes,juristas,notarios,carniceros,barberos,pelliceros,
bolseros,tejedores,molineros,pelaires,carpinteros,sastres,espaderos,labradores,carreteros,pa-
naderos,ballesteros,zapateros,hostaleros,tintoreros,menescales,especieros,juboneros,zurradores
y corredores.
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El cotejodelanóminafiscalde1454conestainformaciónproporciona
resultadosinteresantes.Comosehaindicado,enellafiguranlascasascomo
unidadesdereferencia,locualhacequelascifrasnoseanexactamentecom-
parables,puestoqueavecesdisponemosdenoticiassobreel oficiodeva-
riosindividuosdeunacasa.Porotraparte,enestecensoconstanmujeresy
huérfanos,quecotizanenel impuesto,peronoteníanparticipaciónenel
mercadodetrabajo.Enelmismosentido,losveintiséisescuderoseran,con
dosexcepciones- endos notarios-, ajenosalaactividadmanual.Terra-
tenientesyprestamistas,estoshidalgosnodesdeñabannegociosconcretos,
perosumundosecircunscribÍalatierray larenta.Si descontamosdelos
casicuatrocientosfuegosdeBarbastrolos37demujeresoniñosy los24de
nobles,sepuedeasegurarqueconocemoslaprofesióndemásdel40%de
losvecinosdelaciudad,unamuestramuysignificativa.46
El grupolaboralmásnumerosoestabaconstituidoporlosmercaderes,
treintayunoentotal,unacifraque,sinembargo,esunmínimo,puestoque,
contodaprobabilidadalgunosSantángel,Bielsa,Bemato Bardaxípodían
sertambiéndescritoscomotales,aunquenoseaposibleconfirmarlo.Exis-
tíaunaclaracorrelaciónentrelaoligarquíay laactividadmercantil,visible
enelhechodeque21delos39contribuyentesdelascuatroprimerasma-
nosfueranmercaderes,encontrasteconelúnicomercaderreseñadoenlas
cuatroúltimasmanos,quereunían251casas.La presenciade algunos
Santángel,Bielsa,Trillo,Bematy otrosenlasmanosmedianas,comocon-
secuenciadeladivisióndepatrimoniosydelosciclosfamiliares,autoriza
pensarqueel tejidocomercialsedifundíadesdeel núcleodelosgrandes
mercadereshaciaabajo,dondesediluíapaulatinamenteenotrosmeneste-
res,y,enespecial,enlarentadelatierra.Entodocaso,esnecesarioretener
laideadeunaciudadconunaparteconsiderabledelapoblaciónconsagra-
daalcomercioy elpréstamo,queresolvíalasnecesidadesdeunaextensa
árearuraly,paralelamente,conectabal stierrasorientalesy Cataluñacon
elnortedeAragóny Castilla.
En aparenteconsonanciaconestedinamismomercantil,acantidade
notarioseselevada,once(aunqueunodeellossuscitadudas),dosdelos
cuales,comosehamencionado,eranescuderos.No obstante,losprotoco-
losconservadosnoevidencianesarelación:losnotariostrabajabandema-
46Útiles comparacionesenP.IRADIEL, D. IGUAL, G. NAVARRO Y J. APARlCI, Oficiosartesanalesy
comercioenCastellóde la Plana (1371-1527),Castellón,1995.
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neramuydesigualy producíansobretododocumentosrelativosa la vida
privada-arreglos matrimonialesy testamentos-,contratosdedeuday
compraventasdebieneso rentas.Esarelativaatoníay sunúmeroexplican
quehayaseisnotariosenlasmanosquintay sexta,enlo quepodríamos
describircomounadiscretaclasemediadelaciudad.Peronohabíanotario
pobre:sólounoenlasmanosbajasdelaestimaciónfiscal.
Mercaderesunadenominaciónmuyinespecíficadesde lpuntodevista
tantodelasactividadescomodelaclasificaciónsocial;noocurrelomismo
conlosartesanosdedicadosa la pañería,seistejedores,cuatropelairesy
trestintoreros(quetambiénactuabanunocomopelaireyotrocomomerca-
der).47Si tenemosencuentaquelostejedoreseacumulanenlasmanos
inferiores,esdecir,entreloscontribuyentesmásdesfavorecidosy sobrelos
quetenemosmenosdatos,esprobablequedebamosuponerquehabíaal-
gúntejedoro pelairemásy,desdeluego,gentesquetrabajabana tiempo
parcialenlaboresligadasalafabricacióndepaños.Enprincipio,estoequi-
valeamediadocenadetallerestrabajandoenlamanufacturatextilapleno
rendimiento,aunquelarelativaausenciadetintoreros(ydetintesarrenda-
dosporelconcejo)apunta queseproducíanpañoscrudosdecirculación
localo comarcal.Estaposibilidadescongruenteconelmuydiscretonivel
económicodeestosmenestrales:comoapunte,puedeseñalarsequelostres
tejedoresdelamanodécimacotizaroncincooseissueldos,entrecincuenta
y sesentavecesmenosquelosintegrantesdelamanoprimera.
Unodeestostintoreros,JuandeBuera,secasóenjulio de 1451,con
MargaritaPaniello,unamujerquepertenecíaunafamiliademercaderes
acomodados.LoscapítulosmatrimonialesdejanclaroqueFranciscoGil de
Paniellosepreocupódedejarbienatadoelfuturodesuhija,alaqueconce-
diómil quinientosueldoscomodote,a cambiodeunescrexo arrasdel
maridodemildoscientosueldos,aseguradosconsusbienes.La enumera-
cióndeéstosmuestraunpatrimoniocaracterísticodeunartesanodelamano
séptima,quepagódieciochosueldosdetasafiscal.JuandeBuerateníados
casasseparadasenelbarriodeGil loMenestral,enunadelascualeshabía
tinajasy otrosutensiliosparaelaborary guardarvinoy aceite;otracasa,
quele servíadetaller,consutintey los maneficiosdeaquel,y conun
47 En AMB. Pedro Garcés, 1452,f. 7v-9, se mencionael tintede Guillem de Huerto,cuyo
hermanoLuis constacomotintorero.Es posiblequeGuillem trabajasetambiénenesteoficio, con
10cualhabríaqueañadiruncuartoartesanoa estarelación.
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huerto,enla parroquiadeSanFrancisco.Finalmente,disponíadeunma-
juelo,unaviña,doscamposcontirasdevidesy oliveras,unaviñaconoli-
vosy unolivarpropiamentedicho.48Seiscientosueldosdeladotesirvie-
ronparadisminuirelprincipaldeunadeudademilquinientosueldosque
BueraarrastrabajuntoconDomingodeLecinadesde1445.49
La industriadelapiely elcalzadoocupabadiecisieteartesanos,entre
pellicerosy zapateros,conunzurrador.Lospelliceroserepartenequitati-
vamentedesdelamanoquintaaladécima,loqueseguramenter flejadife-
renciasenlacapacidadeproducirmercancíay,talvez,ensucalidad.La
únicanoticiahalladaenlos protocolosdeestosañosconstataqueestos
pellicerosseaprovisionabanenel Pirineo;enel documento,Miguelde
AguescasaldabasusdeudasconDomingoDueso,vecinodeAinsa,porla
compradecueros.50En cuantoa los zapateros,elocalizanenlasmanos
séptima-los másafortunados-,novenay décima,encorrespondencia
conel escasovalordela materiaprimay el producto,asícomolaescasa
cualificación;esprobablequeenestasmanosehallenotroszapaterosyarte-
sanosdelcuero,cuyoscontactosconlosnotarioseranbastanteesporádicos.
Comosehainsinuado,la listadeoficiosdeparapocassorpresaspuesto
quecorrespondealosnecesariosparael funcionamientodeunaaglomera-
ciónurbana.Sepuedeañadir,asimismo,quesetratabadeunaciudadcon
unfuertecomponenteagrario.Los29labradoresconsignadosson,sinduda,
unafraccióndeuntotalmuchomáselevadoqueabarcabanosóloapeque-
ñospropietariosinotambiéna arrendatariosy jornalerosquetrabajaban
paraotros.El calificativo«labrador»teníaenestaépocaun ciertovalor
social,palpableenlos tratamientosde «honrado»u «honorable»quese
atribuíanaquieneslo empleabany,comonosmuestraelcensofiscal,enla
posicióndeaquellosqueacompañabansunombreconél.En efecto,hay
labradoresenlamanoquinta,peroseacumulanlasmencionesenpersonas
delasmanos iguientes,paradisminuirenlasdosúltimas.No seríaextraño
que«labradoD>apuntasehaciaunamedianapropiedadounafamiliasólida-
menteestablecida,mientrasque los cultivadoresde las capasmás
proletarizadasdelaciudadperdíanhastaciertopuntoesematizdeaprecio.
48 AMB. PedroGarcés,1451,ff. 12-15vy 1452,ff.7v-9.Mil sueldosdebíanserinvertidosa
juicio del suegroencensales
49 AMB. PedroGarcés,1452,f. 6v.
50 AMB. PedroGarcés,1452,f. 6v.
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Decualquiermanera,latierraeraunbienmuyimportanteparaloshabi-
tantesdeBarbastro,sindistincióndenivelsocialo actividadprofesional:
mercaderes,artesanos,escuderos,clérigosy labradores,todosaspirabana
poseerunpatrimonioagrícolaqueabastecieral mesa,suministraser ntas
ogarantizaseloscréditos.Unamuestradelascompraventasdetierras,esta-
blecidaapartirdelosprotocolosdelnotarioGalcerándeSin,paralosaños
1457y 1458,señalalaintervenciónsobreestemercadode118personaso
parejas,entrelasquesecuentanlosprincipalesmercaderes,unaquincena
deartesanosyotrostantosescuderos,entrelosqueesposibleidentificar.La
muestraincluye95contratosfirmadosanteunodeloscuatroocinconota-
riosquetrabajabanenBarbastroeseaño,lo quesuponequeelvolumende
transaccionespudoalcanzarlasdoscientasencadaunodeestosaños,para
unascuatrocientasexplotacionesexistentesenlaperiferiadelaciudad,lo
queimplicaque,comopromedio,losdueñosdeestasexplotacionesacu-
díanalmercadoparacomprary vendertierraunavezcadaochoaños.
Lasexplotacionesrandemuydiversorango,peroque,ensumayorparte,
aspirabanalpolicultivo:sobreunconjuntodecienparcelasenesosaños,alre-
dedordelamitaderancamposdecerealy olivar,decerealy viña,deviñay
olivarodelastrescosasunidas.Si añadimoslasviñasy olivarespropiamente
dichos,sepuedeverificarqueestasplantasparticipabanendosterciosdelas
parcelas.Tantoel vino comoel aceiteteníanun valorlimitadoparael
autoabastecimientoysuatractivoproveníadelasposibilidadescomercialesde
estosproductos.Propietariosyarrendatarios,mercaderes,artesanoslabrado-
res,laperspectivadetodoselloseralacomercializacióndelproductoagrario.
Sinembargo,elbajopreciodelamayoríadelasparcelasapuntaquela
tierrano eraescasa,un fenómenodebido,probablemente,a la situación
demográficadelaciudad,enningúnmomentoelevada,y,enespecial,ala
abundanciadetierrasenalquiler,generalmenteconexigenciasbajasendi-
neroy condiciónesdecuasi-propiedad(a travésdecensosenfitéuticos).
Unacuartapartedelasparcelasometidasacompraventaestabagravada
conestetipodecargas,lo quesuponeunindiciomuyconsistentenesta
dirección.Buenapartedeellasprocedíadelasposesionesdeinstituciones
eclesiásticas,capellaníasy cofradías,mientrasquelospropietariosacomo-
dadosrecurríanacontratosconduracioneslimitadas.Comoconclusión,se
puedeafirmarquelasdificultadesdeloslabradoresnoprovenían,comoen
otrasregiones,delacarenciadetierra.
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Comandasy censales:el créditoomnipresente
Probablemente,el créditoerael elementocentralde la sociedadurbana
deestaépoca;constituíael puntodeinterseccióndeunapléyadedecampe-
sinos,artesanos,institucionesy mercaderesde unaampliaregión,que in-
terveníanen un mercadofinancieropoco desarrolladodesdeel punto de
vistadelos instrumentosmercantiles-y, por tanto,no demasiadotranspa-
renteparanosotros-, peroeficazen la asignaciónderecursos.Se utiliza-
bancasienexclusivadostiposdedocumentos,lascomandasy los censales.
Las primeraseran,comoes sabido,reconocimientosdedeuda,enaparien-
cia sin interés-puro yfiel depósitoes la definición queempleaban,pero
que,contodaprobabilidad,lo llevabanimplícitoenmuchoscasos.Los frag-
mentosdeprotocolosde 1451y 1452quenoshanllegado,correspondien-
tesa los registrosde Johan deCafar,Pedro Garcésy Martín deMonclús,51
reseñan58comandasquesuponenunamínimapartedeltotalqueseestipu-
laron o cancelaronesosaños.A la vista del trabajode estosnotarios,una
hipótesisrazonableseríaquelos cincomásactivosenBarbastrorecogieran
unas350comandasduranteesebienio,unterciodelascualesproveníande
vecinosdela ciudad,y el restodepersonase institucionesdelas comarcas
del Sobrarbey el Somontano.52
Las comandasrespondíanapréstamosalconsumo,inversionessuntuarias
---en particular,dotes- y, por supuesto,a la financiaciónde operaciones
productivas,como adquisicionesde tierras.Por tanto,es difícil atribuirles
unafunciónsocialúnica.Doce deesascincuentay ochocomandastestimo-
niadasfueron avaladascon casaso fincas agrícolase involucraronpoco
dinero---entrecincuentay ciensueldos,comonorma- y,portanto,sonlas
quepodemosconjeturarquesedestinabanala subsistenciadelasfamiliaso
a repararlas debilidadesproductivasde talleresy explotacionesagrícolas.
Otras,y quizálasdecantidadesmáselevadas,parecenprocederdelos acuer-
dosmatrimoniales,no siemprebiendescritos:así,Martín deAlins, unzapa-
51AHPH. nO3.141Juan deCafar(1.05al29.06.1452);AMB.PedroGarcés(12.02al 19.12.1451
Y 6.02al 14.10.1452);AHPH. Martín deMonclús n°9.140 (27.12.1450al 18.10.1451).
52CampáreseconJ. L. GAULlN Y F. MÉNANT, «Créditruraletendettementpaysandansl'Italia
communale»,Endettementpaysanetcréditrural dansI'Europe médiévaleetmoderne.Actesdes
XVI/e Journées/nternationalesd'Histoiredel'AbbayedeFiaran, M. BERTIIE,ed.,Toulouse,1999,
pp. 35-67.
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tero de Barbastro,confesó,a principios dejunio de 1452,haberrecibido
todo10quesu suegrole debía,sin especificarcuántO.53
El elevadonúmerode prestamistas,treintay ocho, apuntaa que, ade-
más,lascomandasincorporabanunavariadagamadenegocioscuyodeno-
minadorcomúnerael pagoaplazado,algobastanteinevitableenun medio
socialconcarenciagravedemonedaencirculación.54Una indicacióncomo
la que hizo antenotarioAntoni de Estada,por la que se comprometíaa
pagara Luis de Huerto, veintisietesueldospor razondeciertotrapoque
haviapresod'él en la festividadde san Miguel de septiembre,55es muy
inusual,porno decirúnica:la comandatransformabaestetipo dedeudasen
un contratoestandarizado,que nos obliga a realizarhipótesissin posible
comprobación.Así, cabe pensarque las comandasque se acordaronen
florines de oro, onceen total,fueronfruto de transaccionescomercialeso
comprascon el pago adelantadode materiasprimas.Menos verosímil es
estaargumentacióncon respectoa las cuatrovecesquela comandasefijó
entrigoen la muestraquemanejamos-ya quepudotratarsedeun présta-
mo de simienteo parael consumo--, lo queno puededecirsede unaco-
mandadel concejodeEstadilla,firmadaen 1448,a favordeLuis y Antoni
deSantángel,quesedevolviótresañosdespuéscon cientocincuentaquin-
talesde aceite.56
La variedaddeasuntosy la pluralidaddeintervinientesindicahastaqué
puntoerauniversalel modelodela comandaa la horadeparticiparenope-
racionesmercantiles;dieciséisprestamistaseranmercaderes,peroentrelos
restanteshayclérigos,zapateros,labradores,escuderos,viudas,entreotros.
De los mercaderes,sobresalePedro Díez, que, sólo y en asociacióncon
Pedro Cervellóno Lorenzo Bemat,movió cantidadesapreciablesde dine-
ro: enseiscomandashizo circular 1.668SS.57Los Santángely Jaime Bemat
firmaroncomandaspor importesentre300y 400sueldos,cifras todasellas
quedebenserentendidascomofraccionesdeun volumentotalmuchomás
elevado,entredosy tresveces,seguramente.En el extremoopuesto,cuan-
53AHPH. n°3.141Juan deCafar, 1452,f.96.
54 ProblemasmonetariostratadosenJ. A. SESMA MUÑoz,«La monedajaquesay la emisiónde
aragonesesdeplata»,Estudiosenhomenajeal Dr.AntonioBellránMartínez,Zaragoza,1986,pp.
1.029-1039.
"AHPH. n°3.141Juan de Cafar, 1452,f. 102.
56 AHPH. Martín deMonclús,n? 9.140,f. 19v.
57 Utilizamosun cambiode 15sueldospor florin.
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doFrancésdeRoda, zapatero,prestódineroaAntoni deUrgell, labrador,el
montofue decincuentasueldos,unasumarelativamentemenor.58 Sin em-
bargo,los protocolosno reflejandeudasinferioresa los treintao cuarenta
sueldos,probablementeel mínimo parael quecompensabanlos costesde
redactarun contratoescritoy, quizá tambiénla cantidadpor encimade la
cual eradifícil hallar apoyoen las redesdeparientesy amigos.
Por partede los deudores,llama la atenciónla considerablediversidad
de procedencias:hay 21 barbastrenses,pero los restantes37 provienende
29 lugaresdistintos,desdeFanlo y Vio (en el valle pirenaicodel mismo
nombre)hastaAlbalatedeCinca.59Barbastroseconfigurabacomoun cen-
tro capazdearticularmuchasde las necesidadesfinancieraso comerciales
de una vastaregión en el Aragón oriental.Es imposible encontrarpautas
comunes,sinembargo,atandiferentessituacionescon la reducidamuestra
disponible,y tampococonducemuy lejos especularsobrelas circunstan-
ciasqueinducíana gentesdel mundorural a solicitarcréditosa los merca-
deresbarbastrenses:el catálogodeproblemasera,sin duda,el mismoque
en otroscontextosregionales.
Un casoconcreto,quenos llevaa travésde un testamentoa las deudas
de un escudero,apellidadoPortolés,es muy sintomáticode cómo seenre-
dabanlas finanzaspor la faltadedineroamonedado:ademásdel salariode
un servidorsuyo,debíaa Gabriel, Luis y Pedro Boyl de Santángel,Jaime
Villacampa,untejedorllamadoSanz,el barberomaestreBartoloméAguiló,
Alfonso Gil dePaniello,FelipedeAbella, y otros,454sueldosy doscahices
de grano,en nuevecréditos,sietede los cualesestabanconformadoscon
tazasy cucharillasdeplata,quepesaban45'5onzas,ademásdeunascuyrazas
forradas devermellon... unosavambrazos,eunamanyopas,eunaadargae
unpaves,es decir, susarmas.60Como teníaalgunadeudaen florines a su
favor,esdifícil decidir si estabaen dificultadeso simplementeencontraba
problemaspara disponerde numerarioy, en consecuencia,empeñabala
58 AHPH. nO3.141Juan deCalar, 1452.f. 15-15v.
59 La listaes:Adahuesca,AlbalatedeCinca,Alquézar,Arcusa,Asque,Betorz,Bo1taña,Castejón
delPuente,Cofita,Costeán,El Grado,Estadilla,Fanlo,Fonz,Hoz deVero,Januas,Labata,Lecina,
Lorda (Francia),Monzón,Naval,Pano,PeraltadeAlcofea,Plan,Ponzano,PozándeVero,Rodellar,
SalasAltas, SantaLiestray Sena.
60AHPH. n°3.141Juan deCalar, 1452,ff. 31-34.Debíaademás25ss.deunacartadecoman-
day 23 ss.restodelpreciodeunrocín.
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vajilla,peroelhechoquenosinteresaesobservarcómoelcréditoseinfil-
trabamasivamenteenla sociedadurbana.
Si lapolivalenciadelacomandaeraunatapaderaparatodotipodene-
gociosy actuacionesmercantileso financieras,edebíatalvezaunacierta
voluntadelosmercaderesderestringirlainformaciónquecirculabasobre
susoperaciones,enparticularlascrediticias,enrazóndesurecienteinte-
graciónenla sociedadcristiana.No dejadeserundetalleinteresanteque
ManueldeLunel,comosehaindicadola mayorfortunadeBarbastro,se
limitaseensutestamentode1452atransferirasushijoslosbienesmobles,
sedientes,por si movientes,censales,deudos,trehudos,comandas,
mercaderias,contosetscripturas,sinespecificarlosenabsoluto.61Opaci-
dad,pues,queconveníamuchoa gentesconunaposiciónquedistabade
estarconsolidada.
El segundotipodedocumentoquecreabadeudaeraelcensal,sobreel
quela bibliografíano hacesadodecreceren los últimosaños,hastael
puntoquehaceinnecesariorepetirsuscaracterísticasgenerales.62Deeste
modo,enBarbastroseconstata--como entodaeláreamediterráneahispá-
nica- quebajoelformatocomúndeunacreaciónderenta,haydosmode-
losdecréditodistintos,ladeudapúblicay laprivada.La deudapúblicaera
el resultadodeunaacumulacióndeexaccionesfiscalesimpuestasporel
Estado,queciudadesy comunidadesruralesgestionabanmediantestaop-
ción.63Paralosdueñosdeldinero,estemercadodedeudasetransformóen
unaexcelenteoportunidadparacombinarendiversosgradosrentafija y
expectativascomerciales.Puedeservircomoejemploel acuerdo,ya co-
mentado,entreelconcejodePeraltadeAlcofeay lacompañíaformadapor
PedroLunel,PedroDíezyFrancésBenet,paraarrendarlospastosyherbajes
del términodeestalocalidad,próximaa Barbastro.64Los mercaderesse
comprometieronaliquidaroncecensalesquepesabansobrelapoblación.
61 AMB. PedroGarcés,1452,ff. 11-13.
62A. FURIÓ, «Créditoy endeudamiento:el censalen la sociedadrura1valenciana(siglosXIV-
XV)>>,Señoríoyfeudalismoen la PenínsulaIbérica (siglosXII-XIX), Zaragoza,1993,1,pp. 501-
534y,paralos aspectosteóricos,J.lIERNANDODELGADO,«Dela usuraal interés.Créditoy éticaen
la BajaEdadMedill»,Sociedad,culturase ideologíasenla Españabajomedieval,Zaragoza,2000,
pp. 55-74.
63 CC. Col.loqui Corona,municipisifiscalitata la BaixaEdatMitjana, Lérida, 1997;La genesi
delafiscalitat municipal.RevistadeHistoria Medieval,7 (1996).
64 AMB. PedroGarcés,1452,ff. 16Y ss.
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TresdeelloscorrespondíanaacreedoresdeZaragozay otroslugares,pero
el restoestabansuscritosconla cofradíadeSanFranciscodeBarbastro,
PedroyLuisdeSantángel,MaríaPalacio,PedroDíez,FrancésGildePaniello
y ManueldeLunel;sumaban14.267ss.,con1.083ss.deinteresesanuales
y unatasadel7'6%.Demaneranatural,sepasabadela financiacióndela
deudaalaexplotacióndelasrentaso losexcedentesagrariodelosgrupos
campesInos.
Cereal,lana,diezmos,derechoseñoriales,y deudaseentremezclaban
comopiezasdelmismomosaicodenegociodeestosmercaderes;detodo
ello,loscensaleseranquizáelcomponentemáslíquido,equivalente,ocasi,
alpropiodinero.Así, ensutestamento,ManueldeLunelestipulóunaayu-
daparaelmatrimoniodesuhijoManueldeveintemil sueldos,endineroo
censa/ese no enotracosa.Construiruna«cartera»decensalesera,por
tanto,imprescindible.El crucedereclamacionesntreMartinadeAlegret,
suhijo,FrancésGil dePaniello,y sunieto,Pedro,apropósitodelosbienes
deldifuntoPedroGil, losderechosdeviudedad,lasaportacionesalosdos
matrimoniosdeFrancésy laherenciadeladotematernadelniño,manifies-
taunaparteimportantedelasinversionesdeunpersonajequesehallaba
entrelos diezmásricosde la ciudadenestemomento.65Incluíanocho
censalesobrelosconcejosy vecinosdeCastejóndeMonegros,Estadilla,
Sena,Lalueza,Castelflorite,Lagunarrota,Senay Berbegal,con un
principalqueascendía 15.050ss.y pensionesde 1.104ss.En los años
cincuenta,la situacióndelosconcejosera,previsiblemente,ruinosa,pero
hayindiciosdequeseesforzabanhastaellímiteparapagarlaspensionesde
loscensales:eltemorapasarporinsolventesy nopodercaptarmásdeuda
lesempujaba deshacersedesusfuentesdeingresosy dedicarcadavez
mássumagropresupuestoa financiarlos intereses.Antesdela guerrade
Cataluña,losmercaderes-y entreellos,losdeBarbastro,quecontrolaban
prácticamentelazonanororientaldeAragón- vivíanmomentosdeesplen-
dor.
El reversodela monedaquedabal descubiertoenloscensalespriva-
dos,quetienenunaspectodiferentedelascomandas.En losfragmentosde
protocolosqueutilizamosaparecenquincedeestoscensales,algunosdelos
cualessehabíanfirmadoañosatrásyotrossondevueltosenestosaños,yes
65 AMB. PedroGarcés,1451,ff.20-33v.
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un ejerciciobastanteinútil aventurarcuántospudieronestablecerseneste
bienio y si la muestraes representativa.En principio, los prestamistas on
los mismos(lo cual no es raro): los Santángel,Lunel, Juan Manuel, Jaro,
algúnescudero(Ponz deCortinat)y doscofradías.Sin embargo,los deudo-
ressontodosbarbastrenseso vinculadosala ciudad.Pareceuncontratoque
sólo seempleabacon gentesquesehallabandentrodel espaciosocialcon-
troladopor estosmercaderes,por razonessencillas:los querecibíanel di-
nero avalabanel pago de los interesescon sus bienesde forma genérica.
Como demostrabala experiencia,dejarde satisfacerlos trehudoso censos
eraalgofrecuentey la confiscacióndelastierras,lento.El riesgodeprestar
a un campesinosin tierraso dispuestoa dejarlasabandonadas,lo queocu-
rría enno pocasocasiones,eraexcesivo.Así quelos censalesprivadoseran
instrumentoscrediticiosde alcancelocal.
Nuevedelos deudoresfiguranenel censode 1454y puedenubicarseen
la jerarquía de las fortunas:entreellos, hay un pelaiie, un zapatero,un
tintoreroy treslabradores---casi con seguridadlos otrostreserantambién
labradores;hayunrepartocasiequitativoentrelasmanosséptima(2),octa-
va (4) y décima(3),peroúnicamentedossehallabanenel nivel mínimode
exigenciafiscal, cinco sueldos,y la mayoríaseacomodabanen unafranja
quesugiere,almenos,laposesióndebienes,untallero tierras.El censalera
un medioparasuperarlas dificultades-o un pasomásen la pendientede
la desintegraciónfamiliar- aptoprincipalmenteparaaquellosaquienesse
reconocíacapacidadparapagar,lo que implica queerautilizado también
por notablesen problemas,como el escuderoMonfre de Claramunt,que,
como tutor de su hijo Pedro, vendió un majuelo a Alfonso y Jaime de
Santángelen 1450,atendientesquelosbienesdelditopupillyoeranobliga-
dosenmuytosdeudosecensalesequelasanualespensionesdeaquellos
nocessavan,engrantdanyodelditopupillyo,paradevolverel principal.66
Lamentoscomo el de esteescuderoeran,sin duda,comunes,pero habrá
que esperara completarlos trabajosprosopográficosen curso parasaber
cuánto.
66AHPH. n°9.140,Martín deMonclús,ff. 1-3.
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A maneradeconclusión
Barbastro,sinembargo,noaparececomouncentrobiendefinidohasta
elsigloXIV, cuandoenlareacciónprovocadaconsecuenciadelasdificul-
tadesgenerales,ushabitantesaprovecharonlascondicionesnaturalespara
introducirsenlasnuevascorrientescomerciales.Susituaciónenlasvías
decomunicacionesquedesdelospasospirenaicosconducenalEbro,tanto
Zaragozacomolospuntosaguasabajodelacapitalqueservíandepuerto
deembarquefluvialhaciaTortosa,oporloscaminosterrestresquerelacio-
nabanBarcelonay Léridaconlastierrasdelinterior,perotambiénlacapa-
cidaddedirigirlaproducciónagrícoladelascomarcasorientalesdeAragón
hacialaproduccióndecereales,67cadavezmásbuscadosporBarcelona,68
el aceitedemandadoporla industriatextileuropeay queobligaráaexten-
derlaplantacióndeolivosenla franjadelCincay el vino,cuyoconsumo
creciente,juntoa la prohibicióndeimportarloaAragón,rentabilizaráuna
continuaexpansióndenuevasviñas,asociadasalolivar.Y juntoaesascon-
dicionesnaturalesexistentes,la plasmaciónenla ciudaddeunaminoría
económicamenteinquieta,compuestaporunascuantasfamiliasjudías,unos
pocosmiembrosdela bajanoblezay antiguospropietariosrurales.Esta
«oligarquía»conunúnicoobjetivoapesardesusdiversosorígenes,abrirá
elcaminoalatransformacióndela sociedady delaeconomía.
Entonces,y deesamanera,seproducela selecciónyjerarquizaciónde
loscentrosprincipalesenlatotalidadelascomarcasaragonesas.69La ca-
pacidaddegestionareimpulsarlasáreasdeproduccióny controlarloscir-
cuitosy losmercados,conlasolvenciay garantíasdelosgruposdominan-
tesdelconcejo,marcaránlasdiferenciasycrearanlascondicionesparaque
unosnúcleosprospereny otrosretrocedan.
Unaprimeramanifestaciónquemarcala tendenciadeBarbastroesel
establecimientodela feriaanual,conla queel grupomercantilbuscael
monopolioparadeterminadotipodecomercio,especialmenteelquepone
67 lP. CUVILLIER,«La noblessecatalaneet le cornmercedesblésaragonaisaudébutdu XIV
sieele(1316-1318»>,Mélangesde la CasadeVelázquez,VI (1970),pp. 113-130.
68 A. RIERAMEus, «Els prOdromsde les crisis agrmes de la baixaEdat Mitjana a la Corona
d'Aragó. 1: 1250-1300",Miscellania enHomenatgeal P.AgustiAltisent,Tarragona1991,pp. 35-
72.
69l.A.SESMA,«Pequeñasciudadesy grandesvillas»,cit.
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en relaciónla produccióny el consumoregionalcon los circuitossuperio-
res.Barbastrolo conseguirádel reyPedro IV a comienzosde 1361,y junto
a las de Monzón y la dobledeHuesca,deestablecimientoanterior,consti-
tuiránun ciclo ferial: Huescaenjunio y noviembre,Barbastroen agostoy
Monzón en septiembre,coincidentecon los mesesdemayoractividadeco-
nómica(lanay trigo) y facilidad de tránsito,que sirvede baseparael co-
mercio extrarregionaly paracanalizarlos negocioshacia los circuitos se-
cundariosseñaladospor lasferiasdemenorrango,comolasdeGraus,Cam-
po, Benabarre,Aínsa, quea suvez llevanel mercado,siguiendounproceso
decapilarización,hacialasregionesmásmontañosasdelnortey susreunio-
nesdeámbitode los valles,comoBiescas,Benasque,Broto, Bielsa, etc.
En estaferia de Barbastro,junto a los intercambioslocales,sedesarro-
llará un activocomerciode productostextilesprocedentesde las factorias
del surdeFrancia(Franjus,Pamiers,Toulouse,SaintGirons) y deCataluña
(Berga,Ripoll, Camprodon,Montoliu), hacia los mercadosde Castilla ,70
asociadoa lasmercancíasdel tráficomediterráneo(especias,algodón,telas
y fustanes)queseguíanla mismarutay haciael Cantábrico.Consecuencia
deestacentralidaddel comercioexterior,Barbastrosehabíaconvertidoen
cabecera,junto aHuesca,deunadelas seissobrecollidasenquesearticula
el sistemade aduanasimplantadoen la segundamitaddel XIV.
La feriasesiguiócelebrandoy considerandopor lapoblacióncomofun-
damentonecesariodela actividadeconómica,hastael puntoqueacomien-
zos del siglo XVI el concejo obtuvo de Germanade Foix la facultadde
organizaruna segundaferia, en el mesde febrero,en el barrio de Dentro
Muro, quecompletala antigua,deverano,enun momentoenqueseabren
nuevasperspectivascomerciales.71
Simultáneamente,y comorasgode confirmaciónde la posición predo-
minantealcanzada,se producela lenta recomposiciónde la distribución
demográfica,porquelos núcleosqueexperimentanun mayorcrecimiento
sonlos quereúnenlas mejorescondicionesparaejercerla jefatura del sis-
tema,absorbiendo los excedentesrurales del entorno y atrayendo,con
70 En la feria de 1386,una decenade mercaderescastellanos(pero Fernándezde Carrión,
MartíndeCarrión,Martín SánchezdeSocia,JohanRodriguez,JohanAparicio, etc.)llevanconsigo
ensu viajederegresodesdeBarbastro,pañosporvalorde 1.887florines(JA. SESMA,«Zaragoza,
centrodeabastecimientodemercaderescastellanosa finalesdel siglo XIV», Aragón en la &úuJ
Media, XIII (1997),pp.125-158).
71 J.L. ANooy,«Coleccióndiplomátic3»,cit.,pp. 160-163.
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SU propia transformacióninterior, las migracionescampesinasquebus-
can en la pequeñaciudad un puesto en el nuevo marco de relaciones
sociales y laborales.
La estructuraurbanadeAragón ha tenidosiempre,y lo sigueteniendo
actualmente,un marcadodesequilibrioentreZaragozay el restodeciuda-
desy grandesvillas que articulanel territorio; la población de Zaragoza,
en todomomento,ha sido cuatroo cinco vecessuperiora la de los demás
núcleos,existiendounalimitaciónenla demografíadeéstos,puesninguna
pasabade los 5.000habitantesy, algunade ellas,a pesarde suconsidera-
ciónjurídica y de suactuación,no alcanzabalos 500.72Se trata,por tanto,
deun granespaciobien articuladoreticularmente,perocon tasasdeurba-
nización bajas.
En esteesquemaBarbastroocupaun lugarintermedio,sosteniendouna
poblaciónestableentornoa 2.000habitantes,quemantienea lo largodela
bajaEdadMedia mercedal procesodedeteriorodelasmásmodestasloca-
lidadesdesuentorno.El lamentoexpresadopor el concejodePeralta,está
reflejado en la lenta y prolongadapérdidade unidadespoblacionalesde
estavilla, quea finalesdel siglo XIV eran92 morabetinos-unos 70 fue-
gos-, que semantienenen 1414,66 morabetinosqueequivalena los 40
fuegosqueindican los regidores)en 1451,32fuegosen 1488y sólo 25 en
el fogajegeneralde 1495;estacaída,quela reducea la cuartaparteencien
años,no puededebersea la mortalidad,sino a las dificultadesatravesadas
por la poblacióny a los mejoresalicientesbrindadospor las ciudadesy los
grandesvillas desuentorno,comportamientoidénticoal del restodeluga-
res de característicassimilares de la región: Lagunarrota, de 60 a 29,
Monesmade46a 13,Biergede53a26,Ilche de39a5,Fornillos de23a 16
en esemismo períodO.73herbajespor los mismoscatorceañosy medio,
comprometiendoun preciode2.000s.por cadaaño,esdecir,29.000s.por
dicho período,quecasiduplicael precioanterior(ibidem,ff.28 y ss.).
72 Segúnel fogajede1495,Zaragozacontabacon3.983fuegos,mientrassóloCalatayudsobre-
pasabael millar (1.031),mientrasTarazona(732),Alcañiz (705)Huesca(616),sonlasúnicasque
pasabande500;el restodelos núcleosqueactúancomocentrossecundariosemueveentre200y
500,salvoJacaquesequedaen 143fuegosy Albarracínentansólo99(A. SERRANOMONTALVO,La
poblacióndeAragónsegúnelfogaje de 1495,2 vols.Zaragoza,!FC, 1995-1997).
73 J. F. U1RILLA,«La recaudacióndel monedajede 1397en tierrasoscenses»,Aragón en la
Edad Media,XIV-xv. Homenajea la profa. CarmenOrcásteguiGros (1999),vol. n,p. 1.584.
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